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Yleisluettelo yksityisarkistoissa olevasta kuva-aineistosta 
Yksityisarkistojen valokuva-aineisto käsittää noin 20 000 valokuvaa, 
negatiivia ja postikorttia sekä noin 50 valokuva-albumia. Myös laajoja 
postikorttikokoelmia on mainittu erikseen. Kuvatiedot ovat haettavissa 
arkistonmuodostajan mukaan. Luettelon päivitys on päättynyt vuonna 2000. 
 
A  
Aalberg- Uexkull- Gyllenband, Ida Emilia (1857-1915), näyttelijä  
Määrä: 2  
Tyyppi: julisteet, kuvalaatat  
Sisältö: henkilökuvat: Ida Aalberg  





Huomautukset: painetussa julisteessa viisi kuvaa Ida Aalbergista, maalauksista ja valokuvista  
Signum:HYK Coll. 1.28-29  
Aalto, Pentti (1917-1998), professori 
Määrä: 1000 (valokuvaa, diaa ja negatiivia), n. 30 (mikrofilmiä ja negatiivirullaa)  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat, stereokuvat, postikortit, painokuvat, albumit, negatiivit, 
lasinegatiivit, repronegatiivit, negatiivirullat, mikrofilmit, diat  
Sisältö: henkilökuvat, perhekuvat, matkakuvat, kongressi-, tutkimus- ja opetuskuvat  
Koko: eri kokoja  
Aika:n.1900-1980  
Paikka: Mongolia; Ranska: Pariisi; Unkari; Puola; Venäjä: Pietari; Ruotsi; Englanti; USA; 
Itävalta; Italia; Intia; Korea  
Kuvaaja: mm. Aalto, Pentti; Ramstedt, G. J.; tuntematon;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kokoelman järjestelytyö on kesken. Suurin osa kuvista on vielä 
numeroimattomissa kansioissa. Useat mikrofilmit on tilattu ulkomaisista arkistoista. Arkistossa 
on 2 kpl G. J. Ramstedtin ottamaa kuvaa: 1 kabinettikorttikuva nuoresta mongolista 
(alkuperäinen, repronegatiivi ja -vedos) sekä 1 kuva torguuttien kuninkaan ruhtinas Bajarin 
perheestä (alkuperäinen vedos ja repronegatiivi).  
Signum: HYK Coll. 431.21,24 
Aarnio (Lemberg), Bernhard (1876-1951), arkeologi, professori 
Määrä: albumi 1 kpl  
Tyyppi: painokuvat, albumit  
Sisältö: Maiju Aarnion elämä sanoin ja kuvin 1897-1944  
Koko: 20 x 29 cm  
Aika: 1940-luku  
Paikka:  
Kuvaaja: Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Albumi sisältää aikakausilehdistä leikattuja kuvia ja leikkimielisiä kuvatekstejä. 
Kokoelmassa on myös postikortteja, joista osa on valokuvia ja lisäksi Kari Aarnion passikuva 
hänen passissaan  
Signum: HYK Coll. 2.9 (-10)  
Aho, Ilma Ruth (1904- ), tohtori, lähetystyöntekijä Kiinassa 
Määrä: n.450  
Tyyppi: mv-kuvat (230 kpl), värikuvat (135 kpl), negatiivit (18 kpl), albumit (1 kpl sis. n. 20 
kuvaa)  
Sisältö: henkilökuvat, ryhmäkuvat, seuruekuvat; eri aiheet: sairaala Kiinassa, pyörremyrskyn 
(tai maanjäristyksen) tuhoja  
Koko: eri kokoja max. 18 x 24 cm  
Aika: 1920-1980  
Paikka: Suomi; Kiina; USA  
Kuvaaja: tuntematon Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Arkistossa on 49 kuvaa Ilma Ruth Ahosta. Kokoelmaan kuuluu myös 
postikortteja.  
Signum:HYK Coll. 385.36  
Ankeria, Santeri  
Määrä: 44  
Tyyppi: mv-kuvat (22 kpl), valokuvapostikortit kirjeiden joukossa (16 kpl), negatiivit (4 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat (mm. nyrkkeilijä Keijo Kalervo Karppinen); ryhmäkuvat; rakennuskuvat; 
veistos Santeri Ankeriasta  
Koko: postikorttikoko  
Aika: 1934-42 (kuvapostikortit)  
Paikka:  





Alanen, Yrjö Jaakko Edvin (1890-1960), teologi  
Määrä: 27  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit  
Sisältö: henkilökuvat; ryhmäkuvat (teologisen tiedekunnan professoreita); jääkärit (Fridel 
Jacobson, Sven Weckström, Lauri Malmberg, Aarne Sihvo); rakennuskuvat (Kurikan pappila); 
yleiskuvat  
Koko: eri kokoja: postikorttikoko, 12,5 x 17,5 cm, 16 x24 cm  
Aika: 1900-luku, alku Paikka:Suomi: Helsinki, Kurikka; Saksa: Berliini; Tanska  
Kuvaaja: Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: hopeoituminen  
Huomautukset: Teologisen tiedekunna professoreita esittävä kuva on tuhoutumassa. Kuvassa 
mm. Yrjö Alanen.  
Signum: HYK Coll. 7.44 
Aleksejeva, Katja  
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat  
Koko:  
Aika: 1937-1939  
Paikka:  




von Archenholz, Johan Ludvig Agathon (1791-1854), Alankomaiden konsuli 
Määrä: 4  
Tyyppi: kaiverruksia?  
Sisältö: henkilökuvat, kuvitus  
Koko: 23 x 16 cm  
Aika:  
Paikka:  
Kuvaaja: Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: kuvissa vuosiluvut 1795-1805  
Signum: HYK Coll. 11.1 
Arni, (s. Forsström, 1923-27 Guggenberger), Aino Annikki (1898-1981), toimittaja  
Määrä:195  
Tyyppi: mv-kuvat, negatiivit (11 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat, perhekuvat:(Carl Ferdinand Forsström, Emil Forsström, Fanny Forsströml 
(s. Kyander), Annikki Forsström, Paavo Forsström); taiteilijakuvat: (mm. Aune Antti, Hans 
Aufrichtig, Kim Borg, Marta von Fieandt, Furtwängler mit Sibelius, Georg de Godzinsky, Ilmari 
Haapakoski, Mary Hannikainen, Katarina Ilves, Naemi Ingman-Starck, Sari Jankelov, Tove 
Jansson, Lempi Jääskeläinen, Lauri Leppänen, Erkki Melartin, Olavi Nyberg, Selim Palmgren, 
Anja Silja, Tauno Palo, Aili Pelkonen, Martta Tiger, Pirkkoliisa Tikka, Lennart Zweyberg sekä 
joukko ulkomaisia); teatterikuvat; maisemakuvat; rakennuskuvat; Ristiinan alkuperäinen 
kvintetti:(Emil Forsström, Matti Markkanen, Edvard Savenius, Valttu Savenius, Evert 
Forsström)  
Koko: eri kokoja max. 29,5 x 21,5 cm  
Aika: 1913-  
Paikka: mm. Tampere, Viipuri, Monrepos; ulkomaat  
Kuvaaja: Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 330.1  
Aro (Ahlstedt), Kaarle Kustaa (1876-1958), rovasti  
Määrä: 5  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: eri aiheet: herraseurue luonnossa (2 kpl), herraseurue pöydän ääressä, juhlatilaisuus 
Kauhajoella 1927 ( 2kpl)  
Koko: 13 x 18 cm, postikorttikoko  
Aika: 1920-luku  
Paikka: Kauhajoki  




Signum: HYK Coll. 13.8  
Aspelund, Karl Edvard (1816-1902), kirkkoherra, Helsingin yliopiston kirjaston 
amanuenssi 
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: perhekuvat  
Koko: 8 x 10 cm  
Aika: 1900-luku, alku  
Paikka:  
Kuvaaja: tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto: vauriot: haalistunut  
Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 16.35  
Atra (Enquist), Kaarlo (1879-1961) taiteilija, kirjailija  
Määrä: n. 1000  
Tyyppi: mv-kuvat, nitraattinegatiivit (9 kpl), lasinegatiivit (5 kpl), etsaukset (2 kpl), painetut 
postikortit (n. 470 kpl), painetut kuvat, kuparilaatat (1 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat; teatterikuvat; yleiskuvat eri aiheista; valokuvat taiteilijan omasta 
tuotannosta ja muiden taiteilijoiden teoksista; nitraattinegatiivit: alaston nuorukainen  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, postikorttikoko, eri kokoja max. 43 x 29 cm  
Aika: 1900-luku  
Paikka: Suomi; Italia; Kaukaasia;  
Kuvaaja: Ahokas, Tuomo; Ateljee(?) Aira; Atelier Apollo; Böök, Tyyne; Ateljee(?) Commersial; 
Dufva, W.; Atelier Friedrich; Valokuvaamo Hellas; Kanninen; Kolmio (?); Atelier Laurent; 
Neittamo OY; Atelier Nyblin A.B. Nyman, Ida; Ovesén, Ernst; Pietinen, Aarne; Rasmussen, 
Niels; Atelier Rembrandt; Schuffert, Aug.; Strandberg, A; Ståhlberg, K. E.; Tenhovaara A. J.; 
Terävä, Martta; Tiirikkala, Petra; Tuupanen, Pekka; Atelier Universal;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: : 62 teatterikuvaa mm. seuraavista näytelmistä: Savonarola, Salaisia syitä, 
Englannin Elisabeth, Ette voi ottaa sitä mukaanne, Kamelianainen, Maria Stuart, Sata päivää, 
Liian myöhään, Niilo Skalm, Nuori Marius, Erotaan pois, Naisopistossa, Kunnian vuoksi, 
Maantiede ja rakkaus. n.130 muotokuvaa Kaarlo Atran tuotannosta mm. seuraavat henkilöt: 
rva. Vuolle, piispatar Gummerus, luutnantti Tikka, pankinjohtaja Åkerlund, emäntä 
Järvihaavisto, Y. Järvi-Haavisto, tohtorinna Anttonen, rva Mustakallio, prof. Gabr. Engberg, 
tuomari Bexar, Toivo Tarvas, Arvo Ylppö, Erkki Melartin, nti Leino, nti von Konow, kauppias 
Nurmi, Eino Polari, rva Laaksonen, Dagmar Grahn, nti Grahn, pankinjohtaja Grahn, Ernst Linko, 
metsänhoitaja Laaksonen, teoll.neuvos Harima, Juho Rossi, talousneuvos Viljanen, 
talousneuvos Väinö Elomaa, rva Värre, Emil Aaltonen, ministeri Oksala, G. W. Osonen, rva 
Osonen, Eero Havas, Heikki Renvall, kenraali Tuompo, J. Krus, V. Kosola, rva Virkkunen, Julius 
Koskinen, kenraali Österman. Koteloissa 4-7 on liitteinä valokuvia (27 kpl) ja postikortteja, 
joista osa on valokuvia. Postikorteista suurin osa on kotelossa 7 ( 177 kpl maisema, 18 kpl 
taide, 51 kpl painettuja onnittelu- ja kuvakortteja, 26 kpl valokuvapostikorttia)  
Signum: HYK Coll. 17.(4-7), 15-18 
B  
Becker, Erik Enzio (1886-1971), hammaslääkäri, Helsingin yliopiston opettaja 
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuva: Evert Gustav Waldemar Becker-Bei (1840-1907)  
Koko: 12 x 9 cm  





Huomautukset: Kuva on kopio Museoviraston kuvasta.  
Signum: HYK Coll. 19.5  
Bergroth - Etholén - Ranckén 
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti  
Aika:1800-luku, loppu  
Paikka:  
Kuvaaja: Berglund, Ida; Widgren, Julia;  
Hakemistot:  
Kunto: Muut arkistot:  
Huomautukset: Kuvien taakse on myöhemmin kirjoitettu Engelbrekt Ranckén (1790-1862), 
mutta tieto on virheellinen. (Ida Berglund on syntynyt Ranckénin kuoleman jälkeen ja 
kabinettikortti kuvat yleistyivät Suomessa vasta 1870-luvulla)  
Signum: HYK Coll. 51  
Blinov, Nikolai I. 
Määrä: 20  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat; perhekuvat; seuruekuvat  
Koko: visiittikortti (2 kpl), eri kokoja  
Aika: 1800-luku, loppu; 1918-1959  
Paikka: Kuokkala  
Kuvaaja: Blinov, Nikolai; Nikitin  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Visiittikorttikuvat ovat 1800-luvun lopulta muut kuvat ovat myöhäisempiä.  
Signum: Sl.Ms-119.1  
Boldt, Bruno Alexander (1873-1955), Helsingin yliopiston kirjaston kirjastonhoitaja, 
kirjailija  
Määrä: 14  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit  
Sisältö: henkilökuvat; eri aiheet: partio, hauta, kansatiede; sarja postikortteja: Eesti Rahva 
Museumin tuottamia  
Koko: visiittikortti, postikorttikoko  
Aika: 1900-luku, alku  
Paikka: Suomi: Kuopio; Viro  




Signum: HYK Coll. 26.20  
Bolin, Andreas Wilhelm (1835-1924), filosofian professori, Helsingin yliopiston 
kirjaston kirjastonhoitaja  
Määrä: 36  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Gisbert Wincke, Albert Rau, Charles Schlegel, A. Riehl, Georg v. 
Gizy??, Josef Pollhammer, Jonas Lie, Carl Starcke, Edvard Wilhelmsson, Otto Juliusberger, Paul 
Heyse, F. S. Böhm, Wladimir Viktorovitch Lessevitch); kehystetty perhekuva 1850-luvulta, 
Wilhelm Bolin omaistensa kanssa;  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, kehystetty perhekuva: 13 x1 6 cm kuva-aukko 20 x 24 cm 
kehys  
Aika: n. 1850-1922  
Paikka:  
Kuvaaja: mm. Atelier Apollo; Hjerzell, Fritz; Riis, Charles; Skilnadens Atelier; Ståhlberg, K. E.; 




Signum: HYK Coll. 27.11  
von Bonsdorff, Axel Edvard (1839-1919), sotilas, geodeetti  
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat; perhekuvat  
Koko: visiittikortti, 8,5 x 11,5 cm  
Aika: 1800-luku, loppu  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 478.1  
Bulitch-Stark, Sofia  
Määrä: 5  
Tyyppi: mv-kuvat albumissa  
Sisältö: leikekirja-albumissa henkilökuvat (4 kpl) ja akvarelli ( 1 kpl): Sofia Bulitch-Stark  
Koko: 12 x 17 cm  
Aika:  
Paikka:  




Signum: Sl.Ms.K-67.1  
C  
Castren, Erkki Olavi (1909-1979), apulaisprofessori 
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: Aune Tirkkonen  
Koko: visiittikortti  
Aika: 1860-luku  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 302.4  
Cederberg, Eino (1889-1963), professori, Helsingin suomalaisen lyseon rehtori  
Määrä: 2  
Tyyppi: postikortit  
Sisältö: rakennukset: Espoon kartano, Joensuun kaupungintalo  
Koko: postikorttikoko  
Aika:  





Signum: HYK Coll. 33.5  










Huomautukset: valokuvat siirretty 29.1.1986 Harjavaltaan Cedercreutz museoon.  
Signum: HYK Coll. 35  
Churberg, Fanny Maria (1845-1892), taidemaalari  
Churberg, Karl Waldemar (1848-1924), kirjailija, kääntäjä 
Määrä: 87  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit, ferrotyypit (1 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat (11 kpl): (mm. J. V. Snellman, Edvard Grieg, Agnes Lundell) eri aiheet: 
taideteokset (4 kpl), arkkitehtuuri (5 kpl) , maisema (11 kpl), hauta (3 kpl), haaremi (2 kpl), 
yleiskuvia (2 kpl); suurikokoinen pohjustettu ylioppilaskuva: Fanny Churberg; muistokuva 
markkinoilta Hampurista (ferrotyyppi, 1 kpl); maisemakortit (47 kpl)  
Koko: postikorttikoko, visiittikortti, kabinettikortti, eri kokoja max. 40 x 34 cm  
Aika: 1800-luku, loppu  
Paikka: Suomi; Norja; Ranska; Italia; Ruotsi  
Kuvaaja: Aarnio, A.; Ahokas, Tuomo; Barling, G., Photographisches Atelier, Hamburg; 
Klintberg, Anna, Visby; Ljungqvist, Förstörningsaffär; Nyblin, Daniel; Ovesén, Ernst; 
Paulaharju, Samuli; Riis, Charles; Szacinski, L., Christiania;  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: ferrotyypin lasi ja kehys rikki, ylioppilaskuva hopeoitunut,  
Huomautukset: Kokoelmaan kuuluu hienoja albumiinivedoksia ranskalaisesta arkkitehtuurista, 
taideteoksista ja haaremiaiheesta.  
Signum: HYK Coll. 36.8-9  
Collan, Karl (1828-1871), kirjailija, säveltäjä, Helsingin yliopiston ensimmäinen 
hoitaja  
Collan - Beaurain, Maria Elisabeth (1869-1937), pianotaiteilija, kirjailija  
de Coppet, Louis Jules Maurice (1868-1930), diplomaatti, ranskan lähettiläs 
Suomessa, suomalaisen ja ruotsalaisen kirjallisuuden kääntäjä  
de Coppet, Auguste, Helene & Yseult 
Määrä: n. 865  
Tyyppi: mv-kuvat (105 kpl), albumit (8 kpl, sis. yht. n. 750 kuvaa)  
Sisältö: valokuva-albumit: harmaa pahvialbumi 18,5 x 25 cm, I maailmasota, Belgiasta, 
Ranskasta( sis. 138 kuvaa); ruskea nahka-albumi 20 x 30 cm, Kuopio 10.-11. III.1928, (sis. 30 
kuvaa); ruskea nahka-albumi 28 x 40 cm, Ethiopie-Soudan 1919-1920 (sis. 94 kuvaa); 
viininpunainen kangasalbumi 28 x 36 cm, Algeria (sis. 200 kuvaa); harmaa pahvialbumi 25 x 
33 cm, Section Photographique de l'Armee Francaise, Ethiopie 1917 ( sis. 23 kuvaa); vihreä 
kangasalbumi 23,5 x 30 cm, Photographs, Afrikka (sis. 56 kuvaa); vihreä kangasalbumi 18,5 x 
20,5 cm, Afrikka (sis. 56 kuvaa); ruskea kuvioitu nahka-albumi, 20,5x25,5 cm, Abessiinia? 
(sis. 101 kuvaa); irtokuvia samoista aiheista kuin albumeissa, lisäksi sotilaita, hiihtoa, 
henkilökuvat: (mm. Maurice de Coppet, Ester Ståhlberg, K. J. Ståhlberg, Runar Schildt,  
Koko: albumit max. 28 x 40 cm, irtokuvat max. 20 x 27 cm  
Aika: 1917-1927  
Paikka: Suomi; Ranska; Belgia; Etiopia; Sudan; Algeria; muu Afrikka  
Kuvaaja:  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: osa kuvista haalistuneita  
Huomautukset: De Coppet'n perheessä on harrastettu postikorttien keräilyä. Lähes 10 000 
korttia käsittävä korttikokoelma koteloissa 43-51 on luetteloitu aiheen mukaan erillisluettelossa 
s. 20-24.  
Signum: HYK Coll. 40.9-11, 41  
E  
Elenius, Anton Emil (1877-1949) opettaja, kirjailija  
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: Emil Elenius 28.11.1941  
Koko: 6 x 5,5 cm, pohjustettu 13,5 x12,5 cm  






Signum: HYK Coll. 47.4  
Enckell, Karl (1876-1959) DI, ministeri, lähettiläs  
Määrä: 23  
Tyyppi: mv-kuvat, painetut kuvat  
Sisältö: kartat  






Huomautukset: Kokoelma sisältää painettuja kuvia, valokuvia ja valokuvakopioita Vatikaanin 
arkistossa olevista kartoista.  
Signum: HYK Coll. 362.5  
Enkqvist, Terje Ulf Eugen (1904-1975), kemian professori  
Määrä: 27  
Tyyppi: mv-kuvat, painokuvat, negatiivit  
Sisältö: henkilökuvat ja ryhmäkuvat: (mm. Anton Edvard Alfthan, G. K. Bergman, Ed. Hjelt, 
Oscar Liebreich, L.W.Othan, E. E. Sundvik, August Fredrik Soldan, Saelan); kemian laitos; 
tutkimuskuvat: käyriä, kromosomeja  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, eri kokoja max. 34 x 25,5 cm  
Aika: 1902-  
Paikka:  
Kuvaaja: mm. Bergman, Gustav Konstantin; Fischer-Schneevoigt, Siri; Atelier Nyblin; 
Ståhlberg, K. E.;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Osa kuvista on uusiovedoksia Museovirastosta ja osa Bergmanin alkuperäisiä.  
Signum: HYK Coll. 457.17  
Eskola, Pentti, Mandi, Päivätär ja Matti  
Määrä: 47, 1 kuori kuvasilppua  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit  
Sisältö: perhekuvat; yleiskuvat; Turun tuomiokirkko; Laitilan kirkko; tutkimuskuvat: kiteiden 
fysikaalinen kemia  
Koko: eri kokoja 10 x 1 2cm, 21 x 30 cm  
Aika:  




Huomautukset: Yleiskuvissa on henkilöitä, mutta pääosassa kuvia on maa-aines: kiviaita, 
kivikirkko, siirtoseinämä, kivenlohkare/rapakivi. Kiteiden fysikaalista kemiaa käsittelevät kuvat 
ovat leikeltyjä uusiovedoksia  
Signum: HYK Coll. 368.3, 6  
F  
Faltin, Friedrich Richard (1835-1918), säveltäjä, kapellimestari 
Määrä: 3  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: Centraleuropäiska Musikkongressen vid Bethovens hus i Bonn; Ylioppilskunnan laulajat 
1895; kongressiohjelma  
Koko: postikorttikoko, 30 x 40 cm  
Aika: 1895-1922  
Paikka: Suomi; Saksa: Bonn; Englanti: Lontoo  
Kuvaaja:  
Hakemistot:  
Kunto: vauriot: hopeoitunutta  
Huomautukset: Ylioppilaskunnan laulajat -kuvan takana on teksti: Ger efter min död till 
Faltinska samlingen men ger sedan till det musikhistoriska museet så snart dett kommer till 
stånd. Kuvassa lyijykynämerkinnät vasemmalta oikealle J. Hahl, A. Schulman, E. Forström, E. 
Lampén, Hållström, R. Faltin, E. Genetz, R. Kajanus  
Signum: HYK Coll. 52.20-21  
Forsman, Paul Emil (1826-1906), senaattori  
Määrä: 4  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: yleiskuvat; henkilökuvat  
Koko: kabinettikortti, eri kokoja max. 13,5 x 18 cm  
Aika: 1800-luku, loppu - 1902  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 342.2  
Franssila, Kaarlo Alfred (1869-1950), opettaja, kouluneuvos, toimittaja  
Määrä: 57  
Tyyppi: mv-kuvat, postikorttikuvat  
Sisältö; henkilökuvat:(K. Fr. Sjöblom, K. A. Franssila); perhekuvat; ryhmäkuvat; eri aiheet: 
panoraama Sorkan kylästä, Kajaanin, Hämeenlinnan, Suistamon, ja Tornion seminaarit: ulko- 
ja sisäkuvia, opettajia, kurssilaisia, opintokerhoja  
Koko: postikorttikoko, eri kokoja max. 13,5 x 18,5 cm  
Aika: 1911-1937  
Paikka: Hämeenlinna, Kajaani, Lahti, Sorkan kylä, Suistamo, Tornio  
Kuvaaja: Rytkönen, Enok; tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kajaanin seminaarin kuvissa on hienoja asetelmia puutarhan tuotteista.  
Signum: HYK Coll. 55.10  
G  
Grotenfeldt, Arvid (Arvi) (1863-1941) teoreettisen filosofian professori  
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: ryhmäkuvat  
Koko: postikorttikoko, 7,5 x 11,5 cm,  





Huomautukset: Kuvissa Hypnotiseur B. V. Johanson  
Signum: HYK Coll. 62.19  
Gummerus-Pihkala -suku (1809- n.1940)  
Määrä: n.370  
Tyyppi: mv-kuvat, irtonaiset albumilehdet, visiittikorttialbumit, lasinegatiivit (17 kpl), 
nitraattinegatiivit, ferrotyypit (1 kpl)  
Sisältö: visiittikorttikuvat suvusta ja ystävistä (n.100 kpl):(mm. Kalle Kustaa Arv, Elsa 
Bastman, Anna Boxström, Eliel Clewe, P. Z. Collan, Ida Colliander?, Klas Edgren, Ellen Ekblom, 
Elli Forsell, Fanny Friberg (Poijärvi), Jaakko Gummerus, Emma Gummerus, Kai Gummerus, 
Rurik Gummerus, Katri Heliö, Toivo Kaila, Alma Lönnroth, Ellen Mustakallio, Naimi Mustakallio, 
Karin Pakkanen (s. Siegberg) perheineen, Hanna Parviainen, Greta Rikala, Ans. Rönnberg, 
Betty Sahlsten, Hanna Sahlsten, Ossia Schöneman, Alli Veltheim, Elli Winter; (Vanhin 
visiittikortti vuodelta 1864 Jaakko ja Emma Gummerus Turussa, ei kuvaajan nimeä), 
perhekuvat; lapsikuvat; hääkuvat; hautajaiskuvat; muut henkilökuvat (n.100 kpl): (mm. Alma 
Gummerus, Helmi Gummerus, Ismo Gummerus, Siiri Gummerus, Teppa Gummerus, Maikki 
Mennander, Anna Mustakallio, Martti Pihkala, Risto Pihkala, Anni Veltheim (s. Sahlsten). 
valokuva-albumin irtolehdet (25 kpl): mm. Simo Parviainen, tohtorinna Edgren, tohtori Viik, 
Antti Kulkas, Ulla Kulkas, Katri Jalas ja Helmi Gummerus, Isto Gummerus, Jalaksen perhettä, 
Pihkalan perhettä, Helmi Gummeruksen luokkatovereita, Olavi Veltheim, Gunvor Veltheim, Alli 
ja Erkki Veltheim; yleiskuvat; pohjustetut kuvat (5 kpl): mm. maisema, luokka, posti; Mirja 
Gummeruksen visiittikorttialbumi vuodelta 1922 (sis. 8 kuvaa), lasinegatiivit (24 kpl): 
henkilökuvat, perhekuvat, ryhmäkuvat; nitraattinegatiivit (2 kpl)  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, eri kokoja max. 22 x 28 cm, albumisivut 30 x 22 cm  
Aika: n. 1864-1940  
Paikka:  
Kuvaaja: Ahokas, Tuomo; Atelier Apollo; Barsokevitsch, Viktor; Dufva, W.; Dyrendahl, C. P.; 
Larsson, Hildur; Liljeqvist, Ina; Linsén, Natalia; Ljungqvist, Jaakko; Nyberg, Charlotte; Nyblin, 
Daniel; Nyblin, Thorvald; Nyman, I.; Oksanen, Olga; Atelier Rembrandt; Riis, Charles; Saxelin, 
A. K.; Schuffert, August; Sjöman, Hj.; Skilnadens Atelier; E. Stier'in Jälk.; Ståhlberg, K. E.; 
Sundström; Uusi Valokuvaamo; Widgrén, Julia; tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto: vauriot: visiittikorttialbumi huonokuntoinen; osa lasinegatiiveista tuhoutumassa, osa 
rikki  
Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 63.136,152,161  
(lasinegatiivit kotelossa ei numeroa)  
H  
Haapakoski, Eero Ilmari  
Määrä: 6  
Tyyppi: mv-kuvat, lasinegatiivit (2 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat: (Inkeri Lattu ja Ilmari Haapakoski 1918, Alli Holma Pariisin kodissaan (2 
kpl), tunnistamaton nainen  
Koko: postikorttikoko, eri kokoja max 21 x 30 cm  
Aika:1918-  
Paikka: mm. Ranska: Pariisi  
Kuvaaja: Apollo; Valokuvaamo uudella ylioppilastalolla; tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kokoelmaan kuuluu myös piirroksia, akvarelleja, grafiikkaa, ex libriksiä.  
Signum: HYK Coll. 322.4  
Hannikainen, Pietari (Pekka) Juhani (1854-1924), säveltäjä, musiikin lehtori  
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: perhekuvat: Hannikaisen perhe; henkilökuvat: Henriette Burgin  
Koko: postikorttikoko  
Aika:1912-1915  
Paikka:  
Kuvaaja: Ideal Postkarte, Dresden  
Hakemistot: Käyttörajoitukset:  
Kunto: vaurioita: perhekuva haalistunut ja läikikäs  
Huomautukset: Hannikaisen perheen kuvia löytyy myös Sulasolin arkistosta HYK Coll. 435.  
Signum: HYK Coll. 308.11  
Hannus, Frans Viktor (1870-1961), lääninrovasti 
Määrä: n. 220  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit  
Sisältö: postikortit (200 kpl); perhekuvat (10 kpl); eri aiheet: Taipalsaaren pappila, Marski ja 
Kustaa VI Adolf, Karl Branderin huvila Saarijärvellä, hauta, kihlajaiset  
Koko: postikorttikoko, eri kokoja  
Aika:  
Paikka: Saarijärvi, Taipalsaari  




Signum: HYK Coll. 295.4, 18  
Harmaja (Schadewitz), Leo (1880-1949), taloustieteilijä, kanslianeuvos  
Harmaja (s. Genetz) (1881-1954), filosofian maisteri 
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: nuori nainen uimapuvussa  
Koko: 9 x 6,5 cm  






Signum: HYK DD. 91.3  
Heikel (s. Nordberg), Berta Dorothea (1860-1943), opettaja  
Määrä: 68  
Tyyppi: mv-kuvat (16 kpl), albumit (2 kpl)  
Sisältö: albumit ( 2 kpl sis. yht. 52 kuvaa): poikien leireirit 1912-1922: Bilder av Missions 
arbete för gossar i Åbo, Partiopäivät Helsingissä, Kaupunkilähetyksen toimintaa; 
visiittikorttikuvat: Einar Henriksson, lapsia  
Koko: postikorttikoko, visiittikortti, albumit n. 21 x 30 cm  
Aika: 1912-1922  





Signum: HYK Coll. 441.2  
Heikura (Kurikka, s. Palmqvist), Anna Henrietta (1865-1938?)  











Huomautukset: Järjestelytyö on kesken.  
Signum: HYK Coll. 169  
Helander, Anders Benjamin (1876-1949), Helsingin yliopiston metsänhoitaja, 
Keskusmetsäseura Tapion toimitusjohtaja  
Määrä: 344  
Tyyppi: mv-kuvat, painetut kuvat, postikortit, albumit  
Sisältö: metsäaiheet: metsän istutus, kulotus, suo-ojitus, retket, ryhmät, metsät, puut, 
taimitarhat, uitto, lohipato; suurikokoiset pohjustetut kuvat: järvimaisema, nuorta metsää ja 
mies, 18 herrasmiestä ryhmäkuvassa; henkilökuvat; ryhmäkuvat: Tapion miehiä, Kuopion 
Lyseo, albumit: Hyytiälä 1915 (sis. 40 kuvaa); Hyytiälä (sis. 14 kuvaa); Tapion miesten 
kesäretkeily Koli 1932 (sis. 25 kuvaa); irralliset albumilehdet (3 kpl): kuvia luovutetuilta 
alueilta  
Koko: eri kokoja: 4 x 6,5 cm - 31 x 36 cm, albumit max. 14 x 22,5 cm  
Aika: 1911-  
Paikka: mm. Ruotsi: Tukholma; Viro; Suomi: Evo, Hyytiälä, Kuopion pitäjä, Mustiala, Nurmes, 
Puolanka, Sotkamo, Suistamo, Sortavala, Tornio, Viipuri  
Kuvaaja: Aho & Soldan; Andersen, E. M.; Bögelund, P. J.; Frisk - Heino; Kangas, Jussi; 
Neittamo Oy; Ovesén, Ernst; Pyykönen, J.; Remes, S.; tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Pohjustettu suurikokoisen kuvan pohjapahvissa teksti: Mälestukseks 
külaskäiqust eesti metsadessa 13-16 septembrini 1924 aastal. Joukossa postikortteja 
Metsätaloudellisen Valistustoimiston sarjasta No:4,5,9,14,17  
Signum: HYK Coll. 68.14  
Helanen, Vilho Veikko Päiviö (1899-1952), kirjailija, toimittaja  
Määrä: 8  
Tyyppi: mv-kuvat (6 kpl), negatiivit (2 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat: Vilho Helanen  
Koko: postikorttikoko, eri kokoja max. 11 x 16 cm  
Aika: 1934-  
Paikka:  
Kuvaaja: Savia, Tyyne  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kuvat ovat reprovedoksia Tyyne Savian alkuperäisestä valokuvasta sekä 
lehtiartikkelin ...en kävely Viljo Helasen... kuvituksesta.  
Signum: HYK Coll. 290.12  
Hildén, Kaarlo Thorsten Oskar (1893-1960), maantieteen professori, antropologi  
Määrä: 37  
Tyyppi: mv-kuvat, painoarkit samoista, painetut postikortit  
Sisältö: rotututkimuksiin liittyvät kuvat: kasvo- ja rintakuvia, kokovartalokuvia, alastonkuvia, 
ryhmäkuvia; Kansainvälisen antropologian instituutin rakennus Pariisissa (2 kpl)  
Koko: mm. 9 x 9 cm, 8,5 x 13,5 cm, postikorttikoko  
Aika: 1900-luku, alku  
Paikka: Venäjä: Altai; Ranska: Pariisi  




Signum: HYK Coll. 73.6  
Hintikka, Antti Leopold (1891-1968), toimittaja, kirjailija  
Määrä: 4  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit  
Sisältö: ryhmäkuva; Turun linna; Andromedea sumu; Arend Rolandin pyrstötähti  
Koko: postikorttikoko  
Aika: 1957-  





Signum: HYK Coll. 74.2  
Hirn, Yrjö (1870-1952), kirjallisuus- ja kulttuurihistorioitsija  
Määrä: 21  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: Molier Jubileet 1922: henkilö, ryhmä, teatteri, veistos, muistomerkki  
Koko: 13 x 18 cm, 18 x 24 cm  
Aika: 1922  
Paikka: Ranska  




Signum: HYK Coll. 75.26  
Hjelt -arkistot  
Määrä: n.500  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit, nitraattinegatiivit (208 kpl), (lasinegatiivit?), diapositiivit (36 
kpl), painolaatat  
Sisältö: henkilökuvat, maisemakuvat, ryhmäkuvat, tapahtumakuvat (yht. 87 vedosta ja 8 
negatiivia); matkakuvat Siinailta ja Palestiinasta (yht. 43 vedosta ja 72 negatiivia); kuvat 
käsikirjoituksista (yht. 27 vedosta ja 150 negatiivia); diakuvat raamatun historiasta (36 kpl); 
kuvalaatat (4 kpl); painetut postikortit ja valokuvapostikortit (yht. 83 kpl)  
Koko: visiittikortti, postikorttikoko, eri kokoja max. 17,5 x 24 cm, diat 6 x 6 cm  
Aika: 1900-luku, alku  
Paikka: Suomi; Palestiina; Siinai  
Kuvaaja: mm. Hjelt, A.; Hjerzell, Fritz; Nyblin Daniel; Ovesén, Ernst; Ståhlberg, K. E.; 
tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: osa negatiiveista tuhoutumassa  
Huomautukset: Luettelossa puhutaan lasinegatiiveista, mutta sellaisia ei löydy, suurikokoisia 
diapositiiveja lasikehyksissä kylläkin. Kirje Museovirastosta 7.5.1975 Maisteri Koukulle: 
Palautan professori A. Hjeltin lasilevyistä (diapositiiveja) nämä tekstikuvat, joille Exoticassa ei 
ole käyttöä. Muut - olkoonkin, että ovat tunnistamattomia, sijoitamme kuva-arkistoihin, lähinnä 
tänne Exoticaan. Osaa kuvista on käytetty kuvituksena Hjeltin kirjoissa: Helsingistä Siinaille, 
Ylös Jerusalemiin, Matka Siinaille, Jerusalemista Damaskoon. Arkistossa on myös muita kuvia 
ilmeisesti Agnes Lewisin ja Margaret Gibsonin retkestä Siinaille 1893. Hjelt on myös ostanut 
kuvia muilta tutkijoilta.  
Signum: HYK Coll. 77.40-42  
Hjelt-Cajanus, Ester (1879-1959), taidemaalari, matkailun edistäjä  
Määrä: 21  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Werner Cajanus, Ester Hjelt, Kaisa, Aili, Marjatta, Erkki ja Elof 
Poitimojärvi, Olavi Sotavalta); maisemakuvat; yleiskuvat: hauta, ryhmä  
Koko: visiittikortti, puolivisiittikortti, eri kokoja max. 12,5 x17,5 cm  
Aika: 1899-  
Paikka:  
Kuvaaja: Atelier Apollo; Hjelt-Cajanus, Ester; Kyllönen, Edv.; Nyblin, Daniel;  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: osa kuvista haalistuneita  
Huomautukset: Kuvat olleet kirjeissä, merkinnät takana. Kaksi maisemakuvaa Lapista ovat 
luultavasti Ester Hjeltin ottamat. Akvarellien joukossa kotelossa 22 on muutamia valokuvia.  
Signum: HYK Coll. 80.(22-)23  
Holma, Klaus Ben (1914-1944), kirjailija, taidehistorioitsija  
Määrä: 132  
Tyyppi: mv-kuvat (44 kpl), negatiivit (24 kpl), albumit (1 kpl)  
Sisältö: albumi: ranskalaista kirkkoarkkitehtuuria (sis. 84 kuvaa); perhekuvat; henkilökuvat: 
(mm. Elin Grönlund-Hagfors); teatterikuvat  
Koko: visiittikortti, postikorttikoko, eri kokoja max. 11,5 x 17 cm, albumi 20 x 28 cm  
Aika: 1930-luku  




Huomautukset: Negatiivit ja vedokset osittain samoja.  
Signum: HYK Coll. 325.4  
I  
Igelström, Antero  
Määrä: 6  
Tyyppi: mv-kuvat  








Signum: Sl.Ms.K-46.1  
Ignatius, Gustav (1873-1949), maaherra, sisäasiainministeri  
Määrä: 129  
Tyyppi: albumit (5 kpl, sis. yht. 124 kuvaa), postikorttikuvat (5 kpl)  
Sisältö: albumit: presidentti Svinhufvudin vierailu Kuopiossa 1934 (sis. 16 kuvaa, 37 x30,5 
cm); Muistokuvia Kuopiosta 1938 (sis. 22 kuvaa, 36 x 28,5 cm); SPR Kuopion piiri ( sis. 50 
kuvaa, 21 x 29 cm); Mannerheimin lastensuojeluliitto ( sis. 5 kuvaa, 19 x 25 cm); Joensuun 
rintamamiesyhdistys 1937 (sis. 31 kuvaa, 26 x 20,5 cm); postikorttikuvissa mm. 
jääkäripataljoona Vaasan torilla 1918  
Koko: eri kokoja  
Aika: 1918-1938  
Paikka: Koillismaa, Kuopio, Liusvaara, Naarva, Vaasa, Vuottoniemi  
Kuvaaja: Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Albumit on lahjoitettu yhteisöiltä kiitokseksi ja muistoksi Ignatiukselle hänen 
maaherrana ollessaan. Arkistossa on myös 1 kpl Vilho Sjöströmin piirros v. 1882.  
Signum: HYK Coll. 86.22-24  
Ikävalko, Lempi  
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  







Huomautukset: Kuva on leikealbumissa.  
Signum: HYK Coll. 293.1  
Ingman, Anders Wilhelm (1819-1877), eksegetiikan professori  
Ingman, Anna (1851-1930), musiikinopettaja  
Ingman, Eeva Vilhelmina (1853-1914), taiteilija 
Määrä: 14  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat:(mm. Ebba Snoilsky, Carl Snoilsky, Elisabeth Snoilsky, friherrinnan Ruth 
Elisabeth Snoilsky)  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, postikorttikoko  





Huomautukset: Kuvat ovat olleet liitteinä Ebba Snoilskyn kirjeissä v. 1883-1915.  
Signum: HYK Coll. 87.3  
J  
Jaakkola, Kaarle Jalmari (1885-1964), historian professori  
Määrä: n.570, mikrofilmit (4 kpl)  
Tyyppi: mv-kuvat, lasinegatiivit (1 kpl), negatiivit (29 kpl), diat (4 kpl), mikrofilmit  
Sisältö: seulomatonta mv-aineistoa sineteistä, käsikirjoituksista, veistoksista ja muista 
esineistä  






Huomautukset: Arkisto sisältää 4 koteloa seulomatonta aineistoa, pääasiassa reprovedoksia 
kirjoista, Museoviraston kuvista ym., seulottuna aineisto käsittäisi 1-2 koteloa. Joukossa on 
myös kirjeitä ja kirjekuoria, jotka liittyvät esineiden kuvatilauksiin.  
Signum: HYK Coll. 88.9-12  
Jalkanen, Aaro Johannes (1875-1960), lähetysneuvos 
Jalkanen, Aina Sofia (s. Oksanen) (1879-1942)  
Jalkanen, Helmi Ester (1902- ), vakuutusvirkailija 
Määrä: n. 6  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit  
Sisältö: postikortit, joiden joukossa muutama valokuva: Mr. ja Mrs. Victor Pohjola, Felix ja 
Hanna Pokila, kaksi postikorttia Rautalammilta ja kaksi V. A. Sihvosen postikorttia 
Heinävesireitiltä  
Koko: postikorttikoko  
Aika: Suomi: Rautalampi, Heinävesi; USA  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 90.1, 5  
Jevstignejev, A. K. 
Määrä: 18  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat; rakennuskuvat; yleiskuvat  
Koko:  






Signum: Sl.Ms.K-45.1  
Johansson, Gustav (1844-1930), arkkipiispa 
Määrä: 5  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit  
Sisältö: mm. pikkupoika peilikuvaamossa, Riutulan pihamaalta  
Koko: postikorttikoko  
Aika: 1920-luku -  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 91.15  
K  
Kajanus, Robert (1856-1933), säveltäjä, kapellimestari  
Määrä: 59  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Birgit Fabritius , Elvi Kajanus, Kai Kajanus, Lilly Kajanus-Blenner, 
Robert Kajanus, Lilli Kurikka, Ivan Lösönen, Teea Mellqvist, Ivan Onola, Ella Sahlberg, Karl 
Sahlberg, Lisa Sahlberg, Meiju Sahlberg, Tom Sahlberg, Valter Sahlberg, Otto Wallenius, 
Jelesei Valokainen); ryhmäkuvat; sisäkuvat; hautajaiskuvat  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, eri kokoja max. 30 x 40 cm  
Aika: 1860-luku -  
Paikka:  
Kuvaaja: mm Atelier Aino; Atelier Apollo; Aune, O. J.; Hjertzell, Fritz; Iffland, Heinrich; 
Indursky, J.; Roos, Ina; Runeberg, Fred;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Erillisluettelon mukaan kotelossa 14 on 44 valokuvaa lapsista ja 5 kuvaa Kaj 
Kajanuksen viulusta. Kuvat ovat kadoksissa.  
Signum: HYK Coll. 96.12  
Karpio (1906 asti Glumerus), Vihtori (1885-1964), toimittaja, kirjailija, 
kansainvälisen raittiusliiton johtokunnan jäsen 
Määrä: 6  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat:(Alli Trygg, Alli Trygg-Helenius ja Matti Helenius-Seppälä, Alli Tryggin 
isoäiti ? Reiss s.von Faller); pohjustettu kuva suuresta viljelyksestä, jossa työtekijöitä 
puutarhatöissä  
Koko: visiittikortti, eri kokoja, pohjustettu kuva 27 x 34 cm  
Aika: 1899-  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 98.26  
Kaukoranta, Toivo Johannes (1888-1968) 
Määrä: n. 1000  
Tyyppi: postikortit, mv-kuvat  
Sisältö: postikortit eripuolilta Suomea, pääasiassa kenttäpostia  
Koko: postikorttikoko  
Aika: 1939-1944 ?  
Paikka: mm. Alavus, Anjala, Aulanko, Espoo, Hanko, Hämeenlinna, Ilmajoki, Johanneksen 
kirkonkylä, Kajaani, Kaskinen, Kauhajoki, Kokkola, Kotka, Kurikka, Kuortane, Käkisalmi, Lahti, 
Lapua, Naantali, Nurmo, Pietarsaari, Rantasalmi, Seinäjoki, Terijoki, Vuokatti  
Kuvaaja: mm. Jousimäki; Kirvun valokuvaamo; Poutiainen, P; Rosberg, J. E.; Ilmakuva 
Veljekset Karhunen;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Rosbergin kuvat ovat sarjoista II, III, V, VI, IX, XI  
Signum: HYK Coll. 279.77 ks. 397?  
Klemetti, Heikki Valentin (1876-1953), säveltäjä 
Määrä: 50  
Tyyppi: mv-kuvat (7 kpl), fotostaattikopiot (43 kpl)  
Sisältö: ryhmäkuvat: Suomen laulu, Vaasan pataljoonan soittokunta, kurssikuva; 
sukututkimukseen liittyviä reprokuvia; reprokuvia nuoteista; Wilhelm Schwerinin 
hautamuistomerkki  
Koko: eri kokoja 9 x 12 cm, 13 x 18 cm, 15,5 x 22 cm, max. 37,5 x 21 cm  
Aika: 1899-  




Huomautukset: Klemetin perheen kuvia löytyy myös Sulasolin arkistosta Coll. 435. 
Erillisluettelon mukaan arkistossa on säveltäjä Eimelen muotokuva. Kuva on kadoksissa.  
Signum: HYK Coll. 103.5  
Klemming, Gustav Edvard (1823-1893) Tukholman kuninkaallisen kirjaston hoitaja  
Määrä: 98  
Tyyppi: mv-kuvat  








Signum: HYK Coll. 104.1  
Kollektsia Frazer  
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: tunnistamaton mies  
Koko: (ovaali)  
Aika:  
Paikka:  




Signum: Sl.MsK-51.1  
Koskenniemi, Matti (1908- ), kasvatustieteilijä, professori  
Määrä: 7  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat  
Sisältö: mm. Kansallisteatteri, japanilainen nainen kivipuutarhassa, sumua Koivuniemen tiellä, 
Sirkan syntymäpäivät  
Koko: eri kokoja, 10 x 13 cm  






Signum: HYK Coll. 377.1  
Koskimies (Forsman), Juho Rudolf (1859-1936), piispa, kirkkohistorioitsija  
Määrä: 32  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Helvi Backman, F. Haggman, Ylistaron kirkkoherra Johan Heininen 
1893); perhekuvat; ryhmäkuvat; hääkuvat; hautajaiskuvat; maisemakuvat: (Osassa kuvia 
lyijykynämerkintöjä mm. Åminnebog från söder, Gästgifveriet och posten sedda från sydost, 
bankdirektor Mickel Hagbergs gård från vester, Tornion kunnaliskoti); rakennuskuvat; 
sisäkuvat  
Koko: visiittikorti, postikorttikoko, eri kokoja  
Aika: 1893-1934  
Paikka: Inari, Maalahti, Maaninka, Tornio, Warpaisjärvi  
Kuvaaja: mm. Nyblin, Georg  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Valokuva L.P. Jernstedtin piirtämästä kuvasta Anton Osk. Forsman Oulussa 
lukutunnilla 1903.  
Signum: HYK Coll. 108.101  
Kuoppamäki, Jukka (1942- ), säveltäjä  
Määrä: 162  
Tyyppi: mv-kuvat, väridiat, painokuvat, albumi  
Sisältö: Jukka Kuoppamäki, perhe ja ystävät; Anita Hirvonen (14 kpl); itse päällystetty albumi 
kuvatekstein (sis. 34 kuvaa)  
Koko: eri kokoja mm. postikorttikoko, diat: kinokoko, 6 x 6 cm, 6 x 7 cm  





Huomautukset: Diakuvat perheestä on ilmeisesti kuvattu Apu -lehteen.  
Signum: HYK Coll. 567.16  
Kurdrjavzev, Ivan  
Määrä: n.1400  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat, postikortit  
Sisältö: eri aiheet: arkkitehtuuri, ortodoksikirkot Suomessa ja ulkomailla, kirkkomaalaukset ja 
muu kirkkotaide, veistokset, taide-esineet, matkakuvat, maisemakuvat, perhekuvat, 
huonekalut ja interiöörit  
Koko: eri kokoja, pääasiassa postikorttikoko ja 10-kuvakoko  
Aika:  
Paikka: Suomi: Hamina, Helsinki, Joensuu, Järvenpää, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Valamo; 
Italia, Jugoslavia, Kreikka, Turkki, Venäjä  
Kuvaaja: Kurdrjavzev, Ivan; Pietinen, Aarne; Poutiainen, Paavo; tuntematon;  
Hakemistot:  
Kunto: kuvat liimattu ja teipattu A4 arkeille, teipit irtoilevat  
Huomautukset: Kuvat ovat olennainen osa arkkitehtuuri- ja matkakertomuksia, eikä niitä voida 
erottaa. Postikorttien ja värikuvien joukossa on myös paljon matkailumainoksista ja esitteistä 
leikattuja painettuja kuvia. Kokoelmaa kuuluu myös suuri määrä taidokkaita hiili- ja 
lyijykynäpiirroksia, joita ei ole laskettu kuvamäärään mukaan, paitsi piirroksista otetut 
valokuvat, jotka ovat arkkitehtuuri- ja matkakertomusten liitteinä.  
Signum: Sl.Ms.K-67  
Kuznetsov, Nikolai A. 
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuva: Nikolai Kuznetsov?  
Koko: postikortti  






Signum: Sl.Ms-107.1  
L  
Landzert, Feodor  
Määrä:  
Tyyppi:  
Sisältö: piirroksia, litografia  
Koko:  






Signum: Sl.Ms.K-55.6  
Lattu, Iisakki (1857-1932), näyttelijä  
Määrä: 360  
Tyyppi: painetut postikortit ja postikorttisarjat  
Sisältö: maisemat; miljööt; rakennukset; nähtävyydet; kansallispuvut  
Koko: postikorttikoko  
Aika:  
Paikka: Italia: Assisi, Firenze, Perugia, Pisa, Rooma, Siena, Venetsia; Puola: Krakova; Ranska: 
Chambéry, Pariisi, Saumur; Saksa: Berliini, München; Sveitsi: Lugano; Unkari: Budapest; 





Signum: HYK Coll. 321.6  
Launis, (Lindgren) Armas Emmanuel (1884-1959), säveltäjä, musiikintutkija  
Määrä: n. 830  
Tyyppi: mv-kuvat ja valokuvapostikortit (700 kpl), painetut postikortit (100 kpl), painokuvat 
(23 kpl), negatiivit (5 kpl), silhuettikuvat (3 kpl), albumit (2 kpl), pohjustamattomat 
stereokuvat (6 kpl)  
Sisältö: maisemakuvat; matkakuvat; Marokko-kirjan kuvitusta; Kullervo ja Seitsemän veljestä 
(albumi) -oopperoiden näyttämökuvat; Lapin kuvat (albumi); henkilökuvat: (mm. Armas 
Launis, Yrjö Somersalo)  
Koko: postikorttikoko, eri kokoja max. 23 x 30 cm, osa pohjustettuja  
Aika:  
Paikka: Suomi: Lappi; Ranska: Riviera; Monte Carlo; Sveitsi; Tunisia; Algeria;  
Kuvaaja: mm. Ateljeet: Brännlund; Nyblin; Helander; Launis, Armas; Strindberg, Sven;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Arkisto sisältää mm. useita muotokuvia Armas Launiksesta ja Yrjö 
Somersalmesta Kullervona. Arkistossa on kuori, jossa lukee päällä Marokko- kirjan kuvitusta, 
mutta kirjassa Murjaanien maassa (1927) on kuitenkin suurimmaksi osaksi eri kuvat.  
Signum: HYK Coll. 123.27-29  
Leskinen, Eino Aulis (1904-1971), kielentutkija, Helsingin yliopiston suomenkielen 
lehtori  
Määrä: 15  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat; ryhmäkuvat: (Veljesto Aastapäeval 25.II 1923); kaupunkikuvat; 
yleiskuvat: (mm. Ivo Härkösen muotokuvan paljastustilaisuus)  
Koko: eri kokoja max. 12 x 16,5 cm  
Aika: 1923-1938  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 270.7  
Liakka, Niilo (1864-1945), kanslianeuvos, opetus- ja sosiaaliministeri  
Määrä: n.430  
Tyyppi: mv-kuvat, albumit  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. A. A. Bajarin, Ida Basilier, A. F. Berger, Ingrid Björkenheim, Osk. 
Blomstedt, Anton Forsman, Hannes Gebhard, Eetu Isto, J. E. Keto, Hans Krüger, K. A. Lauri, 
Mikko Piitulainen, Kaarlo Saari, Herman Saastamoinen, J. O. Sarvela, Emil Sivori, Ch. Soisalo-
Soininen, Lars Stenbäck, A. F. Tigerstedt, Gregori Tigerstedt, Carl Tudeer, G. A. Wasastjerna, J. 
Wuorinen, Hemming Åström); kansanopistot ja niiden toiminta; pohjustetut maisemakuvat; 
ryhmäkuvat ja yleiskuvat: (mm. Uuden Suomettaren toimittajia, Maalaisliiton eduskuntaryhmä 
1919, Suomen Nuoriso Liitto, Seminaareja, Kansanopistoja, Kansanvalistusseuran talo, 
Seinäjoen verkatehdas, Tornion kaupungin 300-vuotisjuhla, Nyblinin kuva kasvitieteellisestä 
puutarhasta (lapsia jättilumpeen lehdellä), Liakan hääkuva); albumi: (Heporaudan perheen 
kuvia)  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, eri kokoja max. 32 x 42,5 cm  
Aika: 1890-  
Paikka: Ilmajoki, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Virrat  
Kuvaaja: mm. Atelier Apollo; Barsokevitsch, Viktor; Berglund, Uno; Atelier Central; Diehl, 
Fredrik; Forsman, Aarne; Green, Mia; Grönroos, J.; Hansen, Richard; Havas, K?; Hjertzell, 
Fritz; Häggblad & Sellgren; Hårdh, C. A.; Inha, I. K.; Janne, J.; Kronlund, M; Liljeqvist, Ina; 
Liljeqvist, Signe; Maexmontan, S. E.; Nyblin, Daniel; Oksanen, Olga; Pietinen, A.; Foto 
Rembrandt; Riis, Charles; Roos, Ina; Rosenberg, H.; Schuffert, Aug.; Sjöman, Hj.; Stier, 
Evelina; Ståhlbeg, K. E.; Suomela, Fabian; Foto Universal; Widgrén, Julia;  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: taittuneita, likaisia, haalistuneita  
Huomautukset: Kokoelmassa on maisemakuvia ilman kuvaajatietoa, osa niistä on ilmeisesti I. 
K. Inhan kuvaamia.  
Signum: HYK Coll. 126.55-57  
Lille, Bengt Olof (1807-1875), kirkkohistorian professori, virsirunoilija  
Määrä: 1  
Tyyppi: silhuettikuvat  
Sisältö: tunnistamaton nainen  
Koko: 5,5 x 4,7 cm  







HYK Coll. 127.6  
Linna, Jarmo "Brono Starr" (1963- ), rockmuusikko  
Määrä:1  
Tyyppi: värikuvat  
Sisältö: keikkakuva Turusta Dogs on Wheels -yhtyeen kanssa  
Koko: 12,5 x18 cm  
Aika: 1995  





Signum: HYK Coll. 571.1  
Linna, Kosti (1931- ), taiteilija  
Määrä: 1  
Tyyppi: värikuvat  
Sisältö: henkilökuvat: Kosti Linna  
Koko: 10 x 15cm  






Signum: HYK Coll. 573.1  
Linnoila, Aili (1889-1984)  
Määrä: 15  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat:(mm. Manne Linnoila, Terho Linnoila); seuruekuvat: (Åboavdelnings 
sommerfest 17.6.1904, Manne Linnoilan isäntäperhe, Manne Linnoila herraseurassa), Lill-
Nurmelan talo 1894, valokuva lapsen piirustuksesta  
Koko: eri kokoja max. 12,5 x17,5 cm  
Aika: 1894-  





Signum: HYK Coll. 370.15  
Lunelund, Harald Vilhelm (1882-1950), fyysikko 
Määrä: 8  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: tekniset laitteet; henkilökuvat; seuruekuvat  
Koko: eri kokoja max. 12 x17 cm  






Signum: HYK Coll. 136.6  
Långfors, Arthur Isak Edvard (1881-1959), kielen ja kirjallisuudentutkija  
Määrä: 366  
Tyyppi: mv-kuvat, albumit  
Sisältö: henkilökuvat (4 kpl), kopiot käsikirjoituksista, myös albumissa kuvia käsikirjoituksista  
Koko: 10 x 8,5-18 x 24 cm, albumi 16 x 22 cm  






Signum: HYK Coll. 138.26-27  
Lönnrot, Erik (1883-1917), professori, Helsingin yliopiston rehtori  
Määrä:17  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat  
Sisältö: eri aiheet:( mm. koru, veistos, laama, tilaisuudet, Juuso Ahomaan hautajaiset), 
henkilökuvat: (mm. Hafner, Knut Posse (kopio litografiasta), Carl Johan Thuneberg (kopio 
maalauksesta); reprokuva dagerrotyypistä 1848: Thunebergska familjen, Ivar, Agarthe, Carl 
Johan ja Hilma Rosaura  
Koko: 9 x 9 cm, eri kokoja max. 18 x 24 cm  






Signum: HYK Coll. 274.50  
M  
Madetoja, Leevi Antti (1887-1947), säveltäjä  
Määrä: 21  
Tyyppi: mv-kuvat, silhuetit, painokuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Leevi Madetoja); ryhmäkuvat; Anna Madetojan hauta  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, postikorttikoko, eri kokoja max. 11,5 x 17,5 cm  
Aika: 1918-  
Paikka: Helsinki, Oulunsalo  




Signum: HYK Coll. 276.50  
Maliniemi (Malin), Aarno Henrik (1892-1972), professori, kirjastonhoitaja  
Määrä: 8, 6 koteloa  
Tyyppi: mv-kuvat, kopiot, negatiivit, silhuettikuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Aarno Maliniemi); ryhmäkuvat: (mm. Aune ja Fanny Lindström, 
Irja ja Aarno Maliniemi); silhuetti; käsikirjoitukset  






Huomautukset: Henkilökuvat ja ryhmäkuvat ovat kotelossa 13. Muissa koteloissa on 
käsikirjoituskuvia n.1000 kpl ja tiedot niistä erillisluettelossa.  
Signum: HYK Coll. 274.8-13  
Mansikka, Viljo Johannes (1884-1947), kansanrunouden tutkija  
Määrä: 36  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat; ryhmäkuvat; joukkotapahtumat Tsekkoslovakiassa  
Koko: eri kokoja max. 12 x 17 cm  
Aika: 1913-  
Paikka: Tsekkoslovakia  




Signum: HYK Coll. 143.20  
Materialy slavjanskoi biblioteki helsinkskogo universiteta  
Määrä: 4  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: ryhmäkuvat: marssivia sotilaita, sotilaskomppanioita, ryhmäkuva rakennuksen edessä, 







Huomautukset: Sotilaskuvien takana teksti: Upseerikerhon omaisuutta.  
Signum: Sl.Ms-141.1  
Melartin, Erik Gustaf (Erkki) (1875-1937), säveltäjä  









Huomautukset: kokoelman järjestelytyö on kesken  
Signum: HYK Coll. 168  
Merikanto, Aarre (1893-1958) säveltäjä  
Määrä: n. 300  
Tyyppi: mv-kuvat, piirrokset, albumit (4 kpl sis. yht. n. 250 kuvaa),  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Oskar Merikanto, Liisa Merikanto, Aarre Merikanto, Meri Merikanto, 
Anja Merikanto, Arma Merikanto, Edvard Fazer, Irma Tervain), ryhmäkuvat: (mm. Aarre 
Merikanto ja perhepiiri, luokkakuva, Aarre Merikannon hautajaiset, III:s Plutoona); albumit sis. 
yht. 250 kuvaa lähinnä perheen kesänvietosta vuosilta (I) 1915- 1915, (II) 1916-1917, (III) 
1918-1919, (IV) 1919-1921; teatterikuva: Elinan surma; 24 x30 cm valokuvakopio, jossa 12 
visiittikorttikuvaa: Adam Johan Häyrynen, Eva Aurora Häyrynen, Heikki Häyrynen, Lilli 
Häyrynen, Oskar, Liisa (s. Häyrynen) ja Aarre Merikanto, Kusti Häyrynen, Matti Häyrynen, Helli 
Häyrynen, Eeva Paarma  
Koko: eri kokoja max. 40 x 30 cm  
Aika: 1891-  
Paikka:  
Kuvaaja: mm. Artstudio; Ovesén, Ernst; Rasmussen, Nils; Ståhlberg, K. E.; Atelier Universal;  
Hakemistot:  
Kunto: likaisia ja vaurioituneita kehyksiä,  
Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 147.11-12  
Merikanto, Franz Oskar (1868-1924), professori, säveltäjä, kapellimestari, urkuri  
Määrä: n. 22  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat; muotokuvat; perhekuvat; kuvat huvilalta; suomalainen Kvintetti 
Berliinissä 1891 (Anna Länkelä, Oskar Merikanto, tohtori Waren rouvineen, lehtori Hagfors)  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, irtokuvat max. 11 x 16 cm, kehystetyt max. 22 x 27 cm  
Aika:1891-  
Paikka: mm: Suomi: Savonlinna; Saksa: Berliini  
Kuvaaja: Brännlund, Lars; Nyblin, Daniel; Rembrandt; Riis, Charles; Rundman, Emil; 
Runeberg, Fred; Ståhlberg, K. E.; tuntematon;  
Hakemistot:  
Kunto: likaisia ja vaurioituneita kehyksiä  
Huomautukset: kokoelmassa on kehystettyjä kuvia 10 kpl mm. Merikantojen huvilalta 
Kantolasta, Liisa Merikannon isästä ja äidistä  
Signum: HYK Coll. 148.11-12  
Miettinen, Uuno ( ), kansakoulunopettaja, kouluneuvos  
Määrä: 33  
Tyyppi: mv-kuvat (16 kpl), värikuvat (9 kpl), negatiivit (8 kpl)  
Sisältö: perhekuvat; eri aiheet: hautajaiset, luokkakuvat, rippikoulukuvat, penkkarit, leirit  
Koko: eri kokoja max. 13 x17,5 cm  






Signum: HYK Coll. 436.1  
Mikkola, Jooseppi Julius (1866-1946), professori, kielentutkija  
Määrä: 8  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: eri aiheet: veistokset, veistossali, julkisivu, sisäkuva kirjastosta, käsikirjoitus  
Koko: eri kokoja max. 18 x 24 cm  





Signum: HYK Coll. 150.1  
N  
Nasledie russkoi kultyry v Finljandii  
Määrä: 1  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: Alexander Saxelin Joutsenlammen esittäjien ympäröimänä, takarivissä Taina Elg  
Koko: 7 x 9 cm  






Signum: Sl.Ms-133.1  
O  
Oker-Blom, Nils Christian Edgar (1919-1995), viruslogian professori, arkkiatri, 
Helsingin yliopiston professori  
Määrä: 262  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat, negatiivit (91+4 kpl), kalvot (5 kpl), diat (2 kpl)  
Sisältö: perhekuvat; matkakuvat; kongressikuvat; kuvalliset onnittelukortit ja joulukortit; 
tutkimuskuvat  
Koko: eri kokoja mm. 10 x 13 cm, 12,5 x 17 cm, 10 x 19 cm, 30 x 22 cm  




Kunto: vauriot: isot negatiivit (4 kpl 10 x 16 cm) ovat tuhoutuneet  
Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 477.47  











Huomautukset: järjestelytyö kesken  
Signum: HYK Coll. 164  
Orell, Sune Napoleon (1896-1989), vanhempi alikirjastonhoitaja Helsingin yliopiston 
kirjastossa  
Määrä: 4  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat:(F. N. Orell (2 kpl), Sune Orell, Benito Mussolini)  
Koko: 7 x 4 cm, 17,5 x 12 cm, 15 x 10 cm  






Signum: HYK Coll. 379.7  
P  
Pale, Erkki (1906- )  
Määrä: 2  
Tyyppi: värikuvat  
Sisältö: valokuvat Tervikin salakirjoituskirjan kansista  







Signum: HYK Coll. 497.3  
Parvio, Martti (1918-1993), käytännöllisen teologian professori, teologisen 
tiedekunnan dekaani  
Määrä: n. 195  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat, negatiivit (21 kpl), painokuvat (75 kpl), diapositiivit (60 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat; yleiskuvat eri aiheista: promootiokuvat, tilaisuudet, käsikirjoitukset, 
kirkolliset esineet, Suomen lipun kehitys, taideteokset, heraldiset aiheet  







Signum: HYK Coll. 460.85-86  
Pesola, Väinö (1886-1966), säveltäjä, professori  
Määrä: 7  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: yleiskuvat eri aiheista: mm. Turun klassillisen lyseon tenttisakki (John Vählberg, Juhani 
Vuorela, Väinö Pesola, Jaakko Eerikäinen, Uuno Sirén (Sinervä), Valfrid Kahiluoto), Oy 
Westerlundin päivälliset, Kilven kuoro Ruotsissa, Elias Ilkan luonnos veistoskilpailuun  
Koko: eri kokoja max. 12 x 18 cm  






Signum: HYK Coll. 433.9  
Pohto, Matti (1817-1857) kirjojenkeräilijä  
Määrä: 44  
Tyyppi: mv-kuvat, negatiivit (11 kpl)  
Sisältö: eri aiheet: kirjoitukset, Matti Pohdon sitomat kirjat, näyttelykuvat, muistokiven 
paljastus, ylioppilaiden lahjoittama nukke, joka esittää Matti Pohtoa, Ylistaron kirkko, Isonkyrön 
kirkko  
Koko: eri kokoja max. 20 x 20 cm  
Aika: 1957  
Paikka: Isokyrö; Ylistaro  




Signum: HYK Coll. 366.1  
Presas  
Määrä: n.1000  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat, negatiivit, postikortit, albumit  
Sisältö: perhekuvat; henkilökuvat; seuruekuvat: (mm. Ilmari Kianto, Ilja Repin); eri aiheet: 
vainajien kuvat, hautakuvat, hautajaiskuvat, alastonkuvat, maisemakuvat, kuvat 
taideteoksista; albumit: 3 kpl pientä muovialbumia (sis. yht.54 kuvaa); 4 kpl pahvialbumia 
(sis. 268, 218, 158 ja 168 kuvaa); 11 kpl irtonaista albumilehteä; 1 kuori sekalaista 
negatiivimateriaalia  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, eri kokoja 2 x 3 cm - 20 x 20 cm  
Aika:  
Paikka:  
Kuvaaja: mm. Indursky, J.; Kianto, Ilmari; Simanovski, N. N.  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Albumeissa toistuvat usein samat kuvat ja niitä on irtokuvissakin. Vanhoja 
perhekuvia on reprottu ja niitä on monessa albumissa.  
Signum: Sl.Ms-87.22-25  
Pyykkö, Veli Pekka (1941- ), kemian professori  
Määrä: 4  
Tyyppi: mv-kuvat (1 kpl), negatiivit (2 kpl), värikuvat (1 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat: mm. lapsi, Perl ja Tien Chi Chen  







Signum: HYK Coll. 456.12  
Päss, Max Emil (1896-1977), lakitieteen tohtori  
Määrä:122  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat, painokuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Aalo Päss, Anna Päss, Ardo Päss, Elmar Päss, Lennar Päss, Liisa 
Päss, Magnus Päss, Max Päss (18 kpl), Ott Päss, Viljani Päss, Virve Päss; perhekuvat; eri 
aiheet: häät, hautajaiset, lomat; kapalevylle pohjustetut näyttelykuvat  




Hakemistot: Käyttörajoitukset:  
Kunto: Muut arkistot:  
Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 313.3-4  
R  
Ranta, Sulho Veikko Juhani (1901-1960), säveltäjä  
Ranta, Elli  
Määrä: 52  
Tyyppi: mv-kuvat, albumit (1 kpl, sis. 27 kuvaa), nitraattinegatiivit (1 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat; ryhmäkuvat; albumi 1921 (sis. 27 kuvaa): henkilökuvia, retkikuvia ja 
ylioppilaita, osa kuvista on poistettu. Irtokuvissa mm. Elli ja Sulho Ranta, Molli, Aarne Arv sekä 
samoja kuvia kuin albumissa, luokkakuva vuodelta 1916, jossa henkilöiden nimet ovat takana. 
Elli Rannan arkistossa (kotelo 17) on 2 taiteilijakuvaa: Elvi (?) ja Fred Will Kuikkonen.  
Koko: visiittikortti, postikorttikoko, eri kokoja, albumi 17 x 23 cm  
Aika: 1916-1928  
Paikka:  
Kuvaaja: mm. Englund, John; Kuusisto, J.; Suomela, Fabian  
Hakemistot:  
Kunto: Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 177.16-17  
Ranta, Urho Armas (1907- ), rautatievirkailija  
Ranta, Elma Maria (s. Sundström), tarjoilija  
Määrä: 6  
Tyyppi: painokuvat, mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. D. V. Dratshevski, August Fabritius, Carl Federley, Walter Herlin), 
mitalit  






Huomautukset: D.V. Dratshevski toimi VR:n pääjohtajana 1903-1909  
Signum: HYK Coll. 420.3  
Rapola, Martti Olavi (1891-1972), akateemikko, suomen kielen professori  
Määrä: 48  
Tyyppi: mv-kuvat, albumit  
Sisältö: albumissa eri aiheet: kesänvietto, marjansyönti, retket, matkat, petanquen 
pelaaminen, toimistotyö  
Koko: 9 x 11 cm, albumi 24,5 x 17 cm  




Kunto: vaurioita: haalistuneita  
Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 532.1  
Ruanheimo (Järnefelt), Akseli Kustaa Leonard (1871-1932), toimittaja, kirjailija  
Määrä: 8  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: eri aiheet: Ruanheimon hautajaiset, intiaani, M. Holmqvist, laiva, perhe, työläisiä 
rautatie(?)penkalla  
Koko: eri kokoja max. 13 x 17,5 cm  
Aika: 1930-luku  
Paikka: Kanada(?)  
Kuvaaja:  
Hakemistot: Käyttörajoitukset:  
Kunto: Muut arkistot:  
Huomautukset:  
Signum: HYK Coll. 181.22  
Reims, Verner  
Määrä: 19  
Tyyppi: mv-kuvat, albumit (1 kpl)  
Sisältö: sotilaskuvat albumissa  




Hakemistot: Käyttörajoitukset:  
Kunto: Muut arkistot:  
Huomautukset: Albumin alussa on 19 sotilaskuvaa, muut sivut ovat tyhjiä.  
Signum: HYK Coll. 184.4  
Ruuth, Martti Johannes (1870-1962), kirkkohistorian professori  
Määrä: 63  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: kansatieteelliset aiheet: paikkakunnat, esineet; ilmakuvat; Olavin linna; juhlat  
Koko: eri kokoja max. 12 x 18 cm  
Aika:  
Paikka: mm. Joroinen, Kuopio, Leppävirrat, Maaninka, Mäntyharju, Nilsiä, Punkaharju, 
Rautalampi, Savonlinna, Siikajärvi  
Kuvaaja: Rytkönen, Enok; Sihvonen, V. A.; Veljekset Karhumäki  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kuvat ovat pääasiassa reprovedoksia Kansallismuseosta ja Kuopion museosta.  
Signum: HYK Coll. 192.23  
Rännäli, Evert (1907-1980), kapellimestari  
Määrä: 3  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: orkesterit, jokaisessa mukana Evert Rännäli  
Koko: 9 x 13,5 cm, 10 x 15 cm, 11,5 x 16 cm  
Aika: 1930-luku  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 580.1  
S  
Saarenpää, Toivo Harras (1882-1948), säveltäjä  
Määrä: 13  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (Saarenpään äidin vanhemmat Johan Jankowsky ja Natalie Seitz, äiti Ida 
Blondine Jankowsky, isä K. E. Saarenpää, Toivo Saarenpää 4 v. ja Lahja Saarenpää 6 v.); 
Toivo Saarenpään elämään liittyviä kuvia: purjevene Viima, kasvattitytöt Aino ja Eila, 
Saarenpään hautakivi, kuoro, urut ja kuoro, mv-kuva piirroksesta Toivo Saarenpää piitränyt 
Alfred Ketola  
Koko: eri kokoja max. 25 x 18 cm, osa kuvista suojakansissa, osa liimattu A4 paperiarkille  
Aika: 1918-1941  
Paikka:  
Kuvaaja: Studio Aaltonen; Salenius, ?; Waris, J. A.  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Henkilökuvat ovat reprokuvia.  
Signum: HYK Coll. 376.7  
Salmela, Agda ( -1964), Beaurain perheen taloudenhoitaja  
Määrä: 113  
Tyyppi: mv-kuvat, lasinegatiivit  
Sisältö: henkilökuvat: (Anne-Marie Beaurain, Edouard Beaurain, Maria Beaurain, Georges 
Beaurain, Elisabeth Beaurain, Yvonne Beaurain, Adéle Collan, Alexander Collan, Emilia Collan, 
Ludvig Collan, Lullu Collan, Maria Collan, August Pacius, Edvard Pacius, Elna Pacius, Fredrik 
Pacius, Ludvig Pacius perheineen, Maria Pacius, Nina Pacius; muut henkilökuvat: mm. Aino 
Ackté, Jeanne Desouches, Olga Ehrnroot, Mary Ehrnroot, Anna Ehrnroot, Jenny Geitlin, Gabriel 
Geitlin, Natalie Hansen, Bruno Helenius, Lucy Helenius, Olga Helenius, Anna Silen, Mia 
Längström, Emmy Reuter, Sandre Sandell, Sven Segerstrohle, Synnöve Swendelin, August 
Snellman, Lucy Snellman, Sven Snellman, Maja Snellman, Greta Snellman, Familie Vogel, 
Walfrid Wasenius; eri aiheet: maisemakuvat, matkakuvat, yleiskuvat  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, eri kokoja max. 30 x 23,5 cm  
Aika: 1860-1930-luku  
Paikka: Suomi: Backas, Margarethenberg, Träskendä, Esbo, Stensvik; Luxenbug; Sveitsi: 
Luzern  
Kuvaaja: Atelier Apollo; Borchardt, Charles (?); Diehl, Fredrik; Hjertzell, Fritz; Hårdh, C. A.; 
Nyblin, Daniel; Ovesén, Ernst; Suomela, F.; Thiele, Hugo; Foto Universal; tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kokoelma sisältää harvinaisia suolapaperi-, kollodium-, albumiini- ja 
gelatiinivedoksia, ferrotyypin, salapoliisikameralla otettuja kuvia, varhaisia visiittikortteja. 
Suolapaperivedokset kuvannut ilmeisesti C.A. Hårdh (Maria Pacius) ja Charles Borchardt 
(Alexander Collan)  
Signum: HYK Coll. 317.17  
Salonen, Armas Immanuel (1915-1981), professori 
Määrä: 12  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: arabialaiset esineet: kilpi, kypärät  
Koko: 18 x 24 cm  
Aika:  
Paikka:  
Kuvaaja: Fennia-kuva  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kuvat ovat reprokuvia, useita saamaa kappaletta.  
Signum: HYK Coll. 480.8  
Salonius, Toivo Alexander (1898-1947), everstiluutnantti 
Salonius (s. Lattu), Inkeri  
Määrä: 32  
Tyyppi: painokuvat (mm. kollotyyppejä)  
Sisältö: teatterikuvat: mm Suomalaisen Teaatterin jäsenet v. 1893; taiteilijakuvat: mm. A. 
Ahlberg, H. Asp, K. Avellan, E. Bergbom, K. Bergbom, I. Borg, A. Böök, B. Böök, N. Kahilainen, 
I. Kallio, A. Korhonen, B. Leino, M. Leino, O. Poppius, K. Rautio, H. Rosendahl, N. Sala, E. 
Stehnberg, S. Svahn, E. Tervo, E. Törmänen, S. Tötterman, O. Vilho, K. Weckman; kuvia 
Helsingistä (13 kpl)  
Koko: eri kokoja max. 20 x 26 cm  
Aika: 1893-  
Paikka: Helsinki  
Kuvaaja: Osakeyhtiö Tilgman  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Roolikuvat seuraavista näytelmistä: Kuningas Lear, Maria Stuart, Kyypron 
prinsessa, Juho Wesalainen, Saituri, Murtovarkaus, Daniel Hjort, Romeo ja Julia, Kuopion 
takana, Reviisori, Saimaan rannalla  
Signum: HYK Coll. 320.7  
Siirala-Sipilä-Sirenius -sukuarkisto  
Määrä:40  
Tyyppi: painetut väripostikortit (22 kpl), painetut mv -postikortit (14 kpl), mv-kuvat (4 kpl)  
Sisältö: maisemat, rakennukset  
Koko: postikorttikoko, osa liimattu 16 x 21 cm pahville  
Aika:  
Paikka: Ahvenanmaa, Tammisaari, Turku, Viipuri  
Kuvaaja: Oy Helios; Ovaskainen, ?; Setälä, Vilho;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Vilho Setälän kortit: Karjalaisten Aseveliliitto No 1 (Viipurin linna) ja No 13 
(Veneen valitus)  
Signum: HYK Coll. 327.1  
Siitoin, Edla (1872-1955)  
Siitoin, Elma Marjatta (1907-1995), kunnallisvirkamies 
Määrä: 3  
Tyyppi: mv-kuvat, värikuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (Waldemar Siitoin?); seurueet, pariskunta  
Koko: visiittikortti, 10 x 13 cm, 24 x 18 cm pohjustettu  
Aika: 1913-1986  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 488.1, 4  
Siitoin, Olavi (1904-1988), myyntipäällikkö  
Määrä: 3+3  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: ryhmäkuvat; henkilökuvat: Pekka Siitoin, Kaapo Malka  
Koko: postikorttikoko, max 12 x 16,5 cm  
Aika: 1918-1972  




Huomautukset: Saapuneiden kirjeiden joukossa: Waldemar Siitoin: 2 kpl valokuapostikortteja, 
(rakennus sekä seurue rakennuksen edessä, Inkeroisista?) sekä tunnistamattomat: 1 
valokuvapostikortti  
Signum: HYK Coll. 374.2  
Siljo (Sjögren), Juhani Alarik (1888-1918), kirjailija, runoilija  
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: pariskunta, surukuva  
Koko: visiittikortti, 17 x 11 cm  
Aika: 1860-luku -  
Paikka:  
Kuvaaja: tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Ovaali surukuva on reunustettu mustalla ripsinauhalla.  
Signum: HYK Coll. 207.1  
Simons, Jacob Lennart (1905-1986), fysiikan professori  
Määrä: 284  
Tyyppi: mv-kuvat (133 kpl), pinnakkaiset (5 kpl), negatiivit (22 liuskaa=145 ruutua)  
Sisältö: tekniset laitteet; laboratoriot; henkilökuvat: Jacob Simons työhuoneessaan, Jacob 
Simons muotokuvia ja Jacob Simons professoreiden Brenner, Kantele, Tuomi ja Nystén 
seurassa  
Koko: kinokoko, eri kokoja max. 30 x 21 cm  
Aika: 1949-1980  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 319.14, 53  
Sjöblom, Axel och Inga  
Määrä: 63  
Tyyppi: mv-kuvat (35 kpl), värikuvat (15 kpl), postikortit (12 kpl)  
Sisältö: henkilökuvat: Axel Sjöblom, Inga Sjöblom, Nils Holst, Paul Holst; perhekuvia; 
yleiskuvia; postikortteja Ruotsista  
Koko: postikortti, eri kokoja max. 20 x 14 cm  
Aika: 1800-luku, 1931-1972  





Signum: HYK Coll. 292.5  
Smirnoff, Georg (1840-1896), lääkäri, professori  
Määrä: 6  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: mm. Olga Feodorova, nainen uniformussa; lääketieteellinen kuva (2 kpl)  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, 17 x 13 cm  
Aika: 1860-luku -  
Paikka:  
Kuvaaja: Liebert, P. C.; Riis, Charles & Co  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: lääketieteellisessä kuvassa (2 kpl) alaston miespotilas, jolla taudin (kupan?) 
runtelemat raajat  
Signum: HYK Coll. 211.8  
Snellman, Eero Juhani (1890-1951), taiteilija  
Määrä:129+  
Tyyppi: mv-kuvat, painetut postikortit, albumit  
Sisältö: kaksi suurta albumia Eero Snellmanin näyttelystä Ateneumissa, joihin kuuluu paljon 
valokuvia Eero Snellmanista sekä Snellmanien kodista Lutherinkadulla; eri aiheet: matkakuvia 
Meksikosta, maalauksia, tilaisuuksia, Croquis-piirustusilta Lallukassa, Ester Helenius, perheen 
jäseniä Domsissa  
Koko: eri kokoja max. 18 x 24 cm, albumit n. 35 x 45 cm  
Aika: 1910-  
Paikka: Suomi; Saksa; Meksiko; Ranska  
Kuvaaja: Ateljee Apollo; tuntematon  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Albumeissa olevia kuvia ei saa irrottaa  
Signum: HYK Coll. 349.10  
Sotavalta, Olavi  
Määrä: 5  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: tutkimuskuvat  






Huomautukset: Kuvat ovat harmaita ja niiden keskellä on aaltoliikkeen omainen valoisa juova .  
Signum: HYK Coll. 406.12  
Sulasol  
Määrä: n. 240  
Tyyppi: lasinegatiivit (47 kpl), negatiivit (63 kpl), mv-kuvat (93 kpl), värikuvat (35 kpl), 
piirrokset (3 kpl), silhuettikuvat (2 kpl), painetut postikortit(16 kpl)  
Sisältö: Hannikaisen perheen kuvia; Klemetin perheen kuvia; Hannikaisen hautakivi; 
henkilökuvat: Armi Klemetti, Veli-Heikki ?; Erkki Melartin, Bertta Sipilä, Kerttu Wanne, Antonia 
Brico, Margareta Zilliacus, Maikki Järnefelt, August Malinen perheineen, Pikku Sonck, E. A. 
Hagfors, Mimmi Bastman, Anna Perc s.Länkelä, K-G. Lainberg, Nanny Muranen, Ch. Lydecken, 
Toini?, Martti Hela rouvineen; seuruekuvat; ääniharjoittelukuvat; nuotit; soittimet; yleiskuvat  
Koko: visiittikortti, postikorttikoko, eri kokoja max. 19 x 13,5 cm, lasinegatiivit 6 x 8 cm, 9 x 
12 cm, 18 x 12 cm  
Aika: 1860-1940-luku  
Paikka:  
Kuvaaja: mm. Atelier Apollo; Hannikainen, P. J.; Hårdh, C .A.; Koivisto; Atelier Laurent; 
Lidvall, Ad.; Matilainen, Atte; Nyblin, Daniel; Rasmussen, Sigurd; Rembrandt; Riis, Charles & 
Co.; Sallinen, Adele, Savia, Tyyne; Schuffert, Aug.; Selling, V; Ståhlberg, K. E.; Foto Universal; 
tuntematon;  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: osa laseista rikki  
Huomautukset: Kotelossa 5 on lista Hannikaisen perheen lasinegatiiveista, johon on merkitty 
löytyneet lasinegatiivit. Joukossa on omaperäisiä ja mielenkiintoisia kuvia, P .J. Hannikainen oli 
arvostettu harrastelijakuvaaja  
Signum: 
HYK Coll. 435.3-5  
Suomen kirkollismatrikkelit  
Määrä: 23  
Tyyppi: mv-kuvat, painolaatta  
Sisältö: henkilökuvat: papit (Bjarne Andas, Sven Domers, Arne Forsman, Hugo Glader, Börje 
Gustafsson, Samuel Häggqvist, Gunnar Levlin, Pontus Lindholm, Harry Lundström, Anders 
Pass, Gunnar Petterson, Herbert Rosensten, Daniel Syill, A. G. Stjernberg, Albert Tåg Portom, 
Soini Olkkonen, Olav D. Schalin sekä 5 tunnistamatonta)  
Koko: eri kokoja 4 x 3,3 cm - 18 x 11,5 cm  
Aika:  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 285.35  
Suomen tieteellinen kirjastoseura  
Määrä: 274  
Tyyppi: mv-kuvat (127 kpl), värikuvat (32 kpl), negatiivit (100 kpl) diat (15 kpl), albumi (sis. 8 
kuvaa)  
Sisältö: matkakuvat, kongressit, tapahtumat,arkkitehtuuri: sisäkuvat  
Koko: albumi 32 x 27 cm, kuvat 15 x 11 cm , 18 x 24 cm, 10-kuvat, diat kinokoko  
Aika:  





Signum: HYK Coll. 226.Ua1-2  
Surakka, Martta (1897-1955), opettaja  
Määrä: 134  
Tyyppi: fotostaattikopiot (124 kpl), negatiivit (3 kpl), mv-kuvat (3 kpl), diapositiivit? (3 kpl)  
Sisältö: kopiot ovat käsikirjoituksista, negatiivit ja niistä tehdyt vedokset ja reprokuvat 
Laatokan ympäristöstä  
Koko: 10 x 13 cm, 23 x 30 cm  
Aika:  





Signum: HYK Coll. 227.8  
Stenij, Sten Edvard (1857-1925) teologi  
Määrä: 69+n.430  
Tyyppi: mv-kuvat; värikuvat; silhuettikuvat; valokuvapostikortit; painetut postikortit; 
postikorttivihkot  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Edvard Stenij, Naimi Stenij, Sigrid Stenij); silhuettikuvat: (mm 
Hofdahl, Mannelin?, Sirelius, Walenius, fröken Wetzhold, Gunnar Wallenius); eri aiheet: hauta, 
luokkakuva, Kotkan tullikamari työhuone, Helsingin tullikamari juhlat, maisemat, sisäkuvat, 
rintamakuvat, postikortit ja postikorttivihkot: Slite, Tallinna, Berg und Burg Kynast  
Koko: visiittikortti, postikorttikoko, eri kokoja: 6 x 9 cm - 15,5 x 10,5 cm  
Aika: 1912-  
Paikka: Suomi: Aulanko, Helsinki, Imatra, Janakkala, Joensuu, Jyväskylä, Kangasala, 
Kemijärvi, Koli, Kotka, Kuopio, Lahti, Lauritsala, Naantali, Nurmijärvi, Oulu, Pietarsaari, 
Tampere, Turenki, Turku, Tuusula, Vaasa, Wallinkoski, Vierumäki, Viitasaari; Itävalta; Ruotsi; 
Saksa; Unkari; Viro,  
Kuvaaja: Foto Adam; Heikkinen, A. V.; Valokuvaamo INKI; Veljekset Karhumäki; Koivisto, T; 
Pethman, E.; Willanen?, Antti;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kokoelmassa on n. 430 postikorttia, joista osa on valokuvia ja osa painettuja 
kuvia. Rintamakuvia on 31 kpl vuosilta 1941-1943.  
Signum: HYK Coll. 218.4,9,19,23,25  
Söderhjelm, Jarl Werner (1859-1931), professori, kielentutkija, 
kirjallisuushistorioitsija  
Määrä: 8  
Tyyppi: mv-kuvat, painetut kuvat, fotostaattikopiot  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Axel Ahlström, Karolina Björnström, Selma Lagerlöf, Douglas 
Landgren, Edith Landgren, Signe Stenius), jotka ovat olleet liitteinä kirjeissä; 
fotostaattikopioita käsikirjoituksista  
Koko: visiittikortti, postikorttikoko  





Huomautukset: luettelo henkilöistä joiden kirjeissä ollut liitteinä kuvia. Ahlström, Axel 
11.10.1895 visiittikorttikuva A.A.; Björnström, Karolina 21.11.1912, farmor och K.B.; 
Heidenstam, Verner 6.9.1901, miehen henkilökuva; Lagerlöf, Selma 32.11.1927, Selma 
Lagerlöf; Landgren, Lina 17.10.1915, visiittikorttikuva Douglas Landgren ja henkilökuva Edith 
Landgren; Stenius Signe 1.2.1910 painettu kollotypia Signe Stenius; Wallesköd, Dagmar 
12.7.1903, Ratula 3.aug.1903?;  
Signum: HYK Coll. 469  
T  
Tallqvist, Knut Leonard (1865-1949), itämaisen kirjallisuuden professori  
Määrä:3  
Tyyppi: mv-kuvat, negatiivit, (postikortit)  
Sisältö: henkilökuvat: (Mia Tallqvist, Ingeborg Tallqvist); maisemapostikortit, joista osa on 
valokuvia osa painettuja  
Koko: visiittikortti, postikorttikoko  
Aika:1800-1900, vaihde  
Paikka:  
Kuvaaja: Sjöman, Hjalmar; Ståhlberg, K. E.  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Kokoelmaan kuuluu postikortteja, jotka on järjestetty kirjeenvaihtoon. Niiden 
joukossa on valokuvia.  
Signum: HYK Coll. 231.24, 26  
Tavaststjerna, Karl August (1860-1898), kirjailija, toimittaja  
Määrä: 7  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit  
Sisältö: henkilökuvat: (mm. Gabrielle Tavaststjerna, Karl August Tavaststjerna); valokuvat 
reliefistä ja Edelfeltin piirroksesta: Karl August Tavaststjerna; valokuva P. Lappalaisen 
puupiiroksesta (Kansallismuseo): Annila gård  
Koko: kabinettikortti, eri kokoja max. 18 x 24 cm  
Aika: 1800-luku  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 233.4  
Tawitz, Alexander (1879-1937), maalari, piirustuksenopettaja, graafikko  
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: Junnu -sarjakuvat  






Huomautukset: Reprokuvat alkuperäisistä sarjakuvista: "Junnu opettaa valmistamaan Junnu-
juomaa" ja "Niku ja Naku saavat kärsiä lyhyistä housuista".  
Signum: HYK Coll. 522.1  










Huomautukset: ??????  
Signum: HYK Aö.I.1-4  
Tiililä, Osmo (1904-1972), professori  
Määrä: 30  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat: (Liisa Holm, Juho Iisak Kuosmanen, Helena Sofia Kuosmanen, Anna 
Muta, Jari Muta, Orvo Muta, Toivo Muta, Viktor Standsten vaimoineen); rukoilevaiset; kuvat 
seuroista ja herätysjuhlilta; Liisa Eerikin tyttären muistopatsas ja sen paljastus; Frans Ulvaksen 
tekemiä puuesineitä ja kotitalo  
Koko: eri kokoja max. 11,5 x 18 cm  
Aika:  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 241.4  
Topelius, Zacharias (1818-1898), professori, lehtimies  
Määrä: 4  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: reprokuvia Topeliuksen lapsuuden piirroksista ja kirjeistä  
Koko: 18 x 24 cm  
Aika: alkuperäiset 1824-  
Paikka:  
Kuvaaja:  
Hakemistot: Käyttörajoitukset:  
Kunto: Muut arkistot:  
Huomautukset: Kuvien joukossa on lisäksi kopioita lehtileikkeistä, julkaisuista mm. ohjelma 
oopperaan Kung Karls jagt.  
Signum: HYK Coll. 244.187  
Trygg-Helenius, Alli (Maria Alexander) (1852-1926), opettaja, raittiustyöntekijä  
Määrä:  
Tyyppi:  
Sisältö: painetut postikortit  






Huomautukset: Alli Trygg- Heleniuksen valokuvia löytyy Vihtori Karpion arkistosta Coll.98.  
Signum: HYK Coll. 440  
Tudeer, Lauri Oskar Theodor (1884-1955), Helsingin yliopiston kirjaston 
ylikirjastonhoitaja, 
numismaatikko  
Määrä: 11  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat kirjeissä: Anders Grape 16.2.29; Liisi Karttunen 3.10.21; Tora Olsoni 
18.12.49; Kaisu Ripke 18.11.10; Eva Siikarla 9.5.27; Maria Tudeer 1.10.09; Marjorie Wood 
1947?  







Signum: HYK Coll. 245  
Tuulio (Tallgren), Oiva Johannes (1878-1914), kielentutkija  
Määrä: 110  
Tyyppi: mv-kuvat (28kpl), postikortit (19+63 kpl)  
Sisältö: eri aiheet: matkakuvat, retkikuvat, henkilökuvat, yleiskuvat  
Koko: postikorttikoko, 9 x 12 cm, 15,5 x 21,5 cm  
Aika: 1913-  




Huomautukset: Kokoelmassa myös postikortteja, joista 69 valokuvasta painettua ja 19 
valokuvaa (osittain Gotlannin kuvista vedostettuja)  
Signum: HYK Coll. 246.22,24,27  
Törnudd, Aksel Olof (1874-1923), musiikkipedagogi, säveltäjä  
Määrä: 14  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: pohjustetut maisemakuvat, interiöörikuvat, kaupunkikuvat; ryhmäkuvat: mm. 
orkesteri, herrasmiehiä, oppilaita (nimet kuvan takana); akvarelli- ja piirustuslehtiö  
Koko: 19,5 x 23,5 cm, 35 x 32 cm  
Aika: 1900-luku, alku  
Paikka: mm. Rautalampi  
Kuvaaja: Berglund, Ida; Rembrandt; Inha, I. K.?; Granit, Karl?;  
Hakemistot: Käyttörajoitukset:  
Kunto: Muut arkistot:  
Huomautukset: Rautalammin kuvien negatiivit löytyvät Kuopion museosta ne ovat ilmeisesti 
Karl Granitin kuvia vaikka ne jossain yhteydessä on mainittu I. K. Inhan ottamiksi.  
Signum: HYK Coll. 249.4  
V  
Vallinkoski, Jorma Väinö (1915-1980), filosofian tohtori, ylikirjastonhoitaja, 
professori  
Määrä: 8  
Tyyppi: lasinegatiivit  
Sisältö: vanhat aapiset  
Koko: 9 x 12 cm  
Aika:  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 252 mappi 18.13  
Valve, Kaarlo Väinö (V. Arti) (1885-1963), kirjailija, säveltäjä, keksijä  
Määrä: 13  
Tyyppi: mv-kuvat, painokuvat  
Sisältö: eri aiheet: sotilaita heinätöissä, Matti Hauptin veistos; henkilökuvat:(mm. Pietro 
Tronchi, Roberto Weiss); yleiskuvat  
Koko: max. 18,5 x 24 cm  
Aika:  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 408.42  
Wegelius, Aarne (1891-1957), urkuri, urkujen rakentaja  
Määrä: n. 2200  
Tyyppi: lasinegatiivit (n. 300 kpl), nitraattinegatiivit (63 kpl), mv-kuvat, painokuvat, 
postikortit, painolaatat (7 kpl)  
Sisältö: perhekuvat (45 kpl); henkilökuvat Aarre Wegeliuksesta (25 kpl); muut henkilökuvat: 
urkurit, musiikkimiehet, urkujen rakentajat, säveltäjät, esiintyvät taiteilijat ( mm. Marchel 
Dupré, César Frank, Elvira de Hidalgo, Lauri Hämäläinen, Friedrich Högner, Maikki Järnefelt, 
Yrjö Ketola, Edvard Krieg, Venni Kuosma, Toivo Kuula, Frans Linnavuori, Leevi Madetoja, Yrjö 
Marjokorpi, Oskar Merikanto, Elis Mårtenson, Oscar Pahlman, Väinö Rauhala, Paavo Raussi, 
Camille Saint- Saens, Jean Sibelius, Karl Sjöblom); urut; urkupöydät; kirkot; ehtoollisastiat; 
postikortit kotimaasta; postikortit ulkomailta.  
Koko: eri kokoja 22 x 14 cm, 30 x 24 cm, lasinegatiivit 6,2 x 9 cm - 18 x 24 cm  
Aika: 1900-luku  
Paikka: Ranska; Suomi: Helsinki, Joensuu, Jämsänkoski, Kristiinan kaupunki, Lapua, Lohja, 
Pietarsaari, Munsala, Mänttä, Nakkila, Nurmes, Porvoo, Raisio, Rauma, Rääkkylä, Suoniemi, 
Tammisaari, Tampere, Tyrvää, Ulvila, Uuskaarlepyy, Vaasa, Valkeala, Valtimo, Viipuri, 
Vehmersalmi, Ylihärmä, Ähtäri; Saksa; USA; Viro  
Kuvaaja: mm. Andersen, E. M.; Kangas, Jussi; Kossila, Olavi; Kuvakeskus; Nyblin, F. H.; 
Poutiainen; Rasmussen; Rauman Valokuvaamo; Universal;  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Osa kuvista on Urkujen Historia I ja II varten. Osa kuvista on reprottu muista 
kirjoista tai painetuista lähteistä. Erityisesti amerikkalaisten urkujen kuvissa on paljon 
painettuja kuvia. Lasinegatiiveissa on visiittikorteista ym. reprottuja kuvia.  
Signum: HYK Coll. 407.33-41  
Wennervirta (Wennerström), Ludvig (1882-1959), taidehistorioitsija  
Määrä: n 550  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit, painokuvat, piirrokset, grafiikat, negatiivit (35 kpl)  
Sisältö: hyvin sekalaista aineistoa: taideteokset, rakennukset, maisemat kotimaassa, maisemat 
ulkomailla.  
Koko: eri kokoja max. 23 x 30 cm  
Aika: 1900-luku  
Paikka:  
Kuvaaja: eri kuvaajat  
Hakemistot:  
Kunto:  
Huomautukset: Osa kuvista on museoista ostettuja ja tilattuja reprokuvia tai painokuvia, 
joukossa myös näyttelyiden lehdistökuvia. Negatiivit ovat yksityiskuvia: kirkot, maisemat, 
henkilöt, eläimet.  
Signum: HYK Coll. 256.13.1  
Widnäs, Maria (1903-1972), venäjän kielen ja kirjallisuuden professori, Helsingin 
yliopiston kirjaston  
amanuenssi 
Määrä: n. 850  
Tyyppi: mv-kuvat, värikinodiat, negatiivit (41 kpl), mikrofilmit (7 kpl)  
Sisältö: tutkimuskuvat: n. 600 reprokuvaa käsikirjoituksista: slaavilainen paleografia; 41 kpl 
negatiivia ja muutamia dioja samoista aiheista; matkakuvat: n. 200 värikinodiaa matkoilta, 
taideteoksista ym.; 7 kpl mikrofilmejä  
Koko: kinokoko, negatiivit 6 x 6 cm ja 3,5 x 4,5 cm, mv-kuvat 9 x 12 cm, 9 x 24 cm, 12 x 18 
cm, 18 x 24 cm, 27,5 x 34,5 cm  
Aika:  
Paikka: Itävalta; Jugoslavia; Meksiko; Saksa; USA  
Kuvaaja:  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: kinodiat haalistuneita ja menettäneet värinsä  
Huomautukset: Tutkimuskuvat koteloissa 8-9 pidetään paikoillaan.  
Signum: HYK Coll. 475.8-9, 39-40  
Ville Vallgrenin Topelius-patsas toimikunta  
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: Topelius syntymäpäiväkuvassa, Ville Vallgrenin Topelius -pienoisveistos  
Koko: 24 x 18 cm ja 22 x 16 cm  
Aika: 1930-luku  
Paikka:  




Signum: HYK Coll. 535.1  
Winter, Anna (1854- )  
Määrä: 7  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat, ryhmäkuvat  
Koko: visiittikortti, eri kokoja 11 x 9 cm, 16 x 16 cm, 14,5 x 18,5 cm  
Aika: n. 1860-1880  
Paikka:  
Kuvaaja: mm. Hårdh, C.A.  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: repeytymä sotilaan kuvassa  
Huomautukset: Hårdhin visiittikorteissa Anna Winter ?  
Signum: 
HYK Coll. 261.1  
Virkkunen (Snellman), Paavo (1874-1959), pappi, poliitikko  
Määrä: n. 250+  
Tyyppi: mv-kuvat, postikortit, albumit  
Sisältö: henkilökuvat; ryhmäkuvat ja seuruekuvat: (Lauvantaiseura, Normaalilyseon ylioppilaat 
1916, 1917); eri aiheet: tilaisuudet, seminaarit, matkat, maisemat; albumit: "Muistoja 
tukkitöistä Kemijoella kesällä 1912" (sis. 25 kuvaa), "Dr. Paavo Virkkunen und Familie als 
einen Ausdruck meiner Dankbarkeit und als Gruss vom jungen deutschen Wandervogel Günter 
Keiser" (sis. 12 kuvaa); kuvia Isaac Béen toiminnasta (Finlandshjälpen); Ebeneserkoti; 
Mannerheimin lastensuojeluliitto; Finlandia-Kuvan sarja perheen evakuoinnista Helsingistä; 
postikortteja Mikkelistä. Osa kuvista pohjustettuja.  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, postikortti, eri kokoja max 20,5 x 25,5 cm  
Aika: n. 1880-1950  
Paikka:  
Kuvaaja: Atelier Apollo; Aune, Trondheim; Borgen, Gustav, Christiania; Dyrendahl, C. P.; 
Finlandia-Kuva; Foto Irmelin; Jännes, Juho; Kianto, Ilmari; Möller, Fritz, Halle; Nyblin, Daniel; 
Ovesén, Ernst; Pietinen, Aarne;  
Hakemistot:  
Kunto: Huomautukset:Lisää kuvia löytyy Virkkusen arkistosta Coll. 369. Kokoelmassa 
visiittikortti jugenkehyksissä "mormor vid 70 år 1893".  
Signum: HYK Coll. 263.163  
Virkkunen (Snellman), Paavo Emil (1874-1959), pappi, poliitikko  
Määrä: 700  
Tyyppi: mv-kuvat, albumit  
Sisältö: henkilökuvat: visiittikorttikuvia, osassa henkilön nimi, joukossa mielenkiintoisia hyvin 
varhaisia vedoksia, kabinettikorttikuvia, muita henkilökuvia: (Bror Henrik Reinhold Aspelin, 
Gustava Aspelin (s. Snellman), Manne Aspelin, Reinhold Aspelin, Rosa Aspelin, Antti-Jussi Brax, 
A. G. Cajanus, Karl Fieandt, Iivari Forsman, H. Heikel, Helander, Matti Jaatinen, Väinö Jalava, 
Josua Johansson, Enok Lehtinen, Agathon Meurman, Aappo Rantaniemi, Maj Rydman, ? 
Rydman, Aili Salmi, Kerttu Salmi, Anna Snellman, Artturi H. Snellman, Gustav Adolf Snellman, 
Eino Snellman, Elisabeth Snellman (s. Wiik), Emanuel Snellman, Erik Wilhelm Snellman, Hilja 
Snellman, Ossian Snellman, Paavo Snellman, Kustaa Ungern, Paavo Warén, ? Vasama, Risto 
Virkkunen; pohjustetut suuret kuvat eri aiheista: ryhmäkuvat (mm. rippikoulu), hauta, henkilö, 
maisema, sisäkuvat, pihapiiri, Liuksialan kartano, Euran kirkko, Valamo, kansatieteellisiä kuvia, 
leirit, lastenkodit; Valtion tiedotuslaitoksen kuvat: (170 kuvaa sota, sotajumalanpalvelukset, 
halkotalkoot ym.); Suomalainen puolue/Kansallinen kokoomus; suuri kansalaisadressi; 
taideteokset; Pyhäkoulun Raamattukuvasto (60 kuvaa) ja muita painettuja kuvia ja kortteja 
raamatun aiheista (23 kpl); painettuja kenttäpostikortteja Yrjö Jylhän runoin; visiittikortti 
albumit (2 kpl): Vaasan rovastikunnan papisto rouvineen 1926-1927, toisessa 
visiittikorttialbumissa on Helsingin yliopisto, Ylioppilastalo ja 16 visiittikorttia sekä 2 kuvaa 
seurueista v.1902, tunnistetut henkilöt ovat Hilma Pelkonen, Alli Boehm, Hanna Veisell, Lauri 
Tudeer; suurikokoinen albumi "Suomen kirkot 1912-1928" (33 x 56 cm, sis. 591 kuvaa 
Suomen kirkoista ja painetun luettelon); kolmen kuvan panoraama viljelysmaista Virkkulassa; 
kehystettyjä ryhmäkuvia (3 kpl), kehystetty painokuva "Bildnis eines Gelehrten"  
Koko: visiittikortti, kabinettikortti, postikorttikoko, eri kokoja max. 28 x 36 cm, kehystetyt 
max. 45 x 40 cm, albumit max. 33 x 56 cm  
Aika: n. 1860-1950  
Paikka:  
Kuvaaja: mm. Atelier Apollo; Aune, O. J.; Barsokevitsch, Viktor; Berglund, Ida; Björkman, 
Joh.; Björn, Ida; Blomberg, Anna; Brunzel, A., Berliini; Christenson, B. A; Atelier Commerce; 
Dahlgren, Alfred, Uppsala; Dahllöf, Alfr., Tukholma; Dyrendahl, C. P.; Feiring, G.; Floberg, P.; 
Forbech, L., Christiania; Fotomies; Grönroos, Betty; Hartelin, W.; Hebensprenger, Riika; 
Hjertzell, Fritz; Hokkanen, Aline; Hughes, H., Lontoo; Hårdh, C. A.; Höpfner & Pieperhoff, 
Halle; Inha, I. K.; Atelier Iris; Jacobsson, Selma, Tukholma; Karls Atelier/Kaarlen 
valokuvaamo; K¢zmata, Ferencz, Budapest; Larsson, A., Uppsala; Atelier Laurent; Lidvall, Ad., 
Tidaholm; Ljungqvist, Jacob; Lindborg, J.A.; Liljeqvist, Ina; Liljeqvist, Signe; Mayer, Hans, 
Leitmeritz; Michaelis, W./N.; Nyblin, Daniel; Nyblin, Thorvald; Oulun valokuvaamo; Ovesén, 
Ernst; Pietinen, Aarne?; Atelier Rembrandt; Riis, Charles; Rundman, Emil; Saren, Oscaria; 
Saxelin, A. K.; Schuffert, Aug.; Schulz, C., Riika; Selling, V.; Sjöman, H.; Skillnadens Atelier; 
Snellman, N. I.; Strandberg, Axel; Steinl, Chr., München; Steen, Mary, Kööpenhamina; 
Ståhlberg; Sundström, E.; Suomela, F.; Widgrén, Julia; Winblad, Ina; Zellberg, Karin;  
Hakemistot:  
Kunto: vaurioita: taittumia panoraamakuvassa, kehykset huonossa kunnossa ja likaisia  
Huomautukset: Kansatieteelliset kuvat ovat Kansanvalistusseuran laulujuhlilta 1900 (ks. 
Valokuvauksen vuosikirja 1981, Jukka Kukkonen: Kansanvalistusseuran laulujuhlat ja SKS:n 
arkisto). Lisää kuvia on Virkkusen arkistossa Coll. 163.  
Signum: HYK Coll. 369.55-63  
Volkov, G. A  
Määrä: 5  
Tyyppi: mv-kuvat  





Hakemistot: Käyttörajoitukset:  
Kunto: Muut arkistot:  
Huomautukset: 4 kuvaa on uusiovedoksia tunnistetuista henkilöistä  
Signum: Sl.Ms-89.1  
Volkova, Anna  
Määrä: 14  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: henkilökuvat; maisemakuvat  
Koko: visiittikortti  
Aika:  
Paikka:  




Signum: Sl.Ms-90.1  
von Wright, Viktor Julius (1856-1934), toimittaja, sosiaalipoliitikko, Helsingin 
kaupunginvaltuuston jäsen  
Määrä: 2  
Tyyppi: mv-kuvat  
Sisältö: nainen ja musta lammas, nainen ja musta lammas veneessä  
Koko: 9 x 12 cm  
Aika: 1900-luku, alku  
Paikka:  
Kuvaaja: tuntematon  
Hakemistot: Käyttörajoitukset:  
Kunto: vaurioita: haalistunut Muut arkistot:  
Huomautukset: Kuvat löytyneet Pirttisaari -kirjan välistä  
Signum: HYK Coll. 354.6  
Y  
Yksityiset musiikinopettajat  
Määrä: 42  
Tyyppi: mv-kuvat (17 kpl), värikuvat (13 kpl), negatiivit (12 kpl)  
Sisältö: eri aiheet: häät, ryhmäkuvat, seuruekuvat  
Koko: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, negatiivit 24 x 36 mm, 13 x 17 mm  






Signum: HYK Coll. 410. U.a  
Å  
Åkerman-Voipio -suku  
Määrä: 57+52  
Tyyppi: mv-kuvat (57 kpl), postikortit  
Sisältö: henkilökuvat; perhekuvat; seuruekuvat; eri aiheet: koulu/opisto, maisemat, 
rakennukset, tulipalo, ryijy  
Koko: postikorttikoko, eri kokoja max. 24 x 32 cm  
Aika:  
Paikka: Aulanko, Hattula, Helsinki, Joutsa, Jyväskylä, Kangasala, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, 
Lauttakylä, Lempäälä, Orimattila, Petsamo, Piikkiö, Punkaharju, Riihimäki, Saarijärvi, 
Savonlinna, Sotkamo, Suonenjoki, Sysmä, Tampere, Tornio, Viipuri: Monrepos  
Kuvaaja: Ekholm, Georg; Eklund, Albin; Iffland, Heinrich; Veljekset Karhumäki; Karivalo; 
Lappeenrannan valokuvaamo; Rembrandt; Rontu, B.; Rosberg, J. E.; Rusanen, J.; Rytkönen, 




Signum: HYK Coll. 266.28,31-32,48,61  
Åström, Sven-Erik  
Määrä: 74  
Tyyppi: mv-kuvat, negatiivit  
Sisältö: henkilökuvat: Nylanderin sukututkimukseen liittyvät reprokuvat (68 kpl); ryhmäkuvat: 
naisia veneessä, tilaisuus, retki  







Signum: HYK Coll. 397.17-18  
Ö  
Öhman, Emil (1894- ), professori, kielentutkija  
Määrä: 6  
Tyyppi: mv-kuvat, etsaus  
Sisältö: yleiskuvat: väitöstilaisuus, kongressi  
Koko: 9,5 x 14 cm, 18 x 24 cm  






Signum: HYK Coll. 340.12  
Öhqvist, Johannes Wilhelm (1861-1949), kirjailija  
Määrä: 45 + lasinegatiivit rautakaapissa  
Tyyppi: mv-kuvat, lasinegatiivit, painokuvat  
Sisältö: Gallen-Kallelan maalaukset; Eliel Saarisen rakennukset ja rakennussuunnitelmat; 








Signum: HYK Coll. 269.52-53  
 
